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S eg u ro  de G anados
SÉCUROS DE OUINT^S
^utorízadajor R .G . de I ĵ  de Septiembre dé 1909. Hecho elfde- 
pó«to que exige la ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.
Xa Fatirii JUalapiia
Us Fábrica de Mosát&u« hidráulicos Éiá« antlgú 
de Asdaíacla ? de iaeyor exportación
DB3«ji jtiaaige Ciitaawa
de atto y paioreüeva para omataent * 
c ím. itsitacíone» á mérmóies.
F|bficación de toda ciase de obletoe de piedra 
^ificíálygríijiltd.
Depdeito de cemento portíand j  calea hídréalJ* 
cas.
Sé recomienda al pábllco no confunda mis artf- 
cnlos patentados, toa btrl# tthitadones hechas 
por hlgui^s febfiqahíes, k» cUalee distas mucho 
ea heileza, calidad y colorido.
Bxposicldn Marqués de Latios, 13.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
s s a c a a i i o i
De dofla Adelaida Moreno Moreno, Mére
de diez de la mañaha á cuatro déla tarde y^6l Censo del Partido. »
de ocho á diez de la noche.
Séptimo distrito: calle de Luchana número 4, 
(Martiricos), de huéve de la mafiáhá á ocho 
de la noche,
Octavo distrito: calle de Mármoles, 23, y 
Pasillo de Santo Domingô  núm. 26, de nueve 
de la mañana á ocho de lá noche.
ímagineirtos. Un hombre ha arruitiado á 
su imaare, dejándola en la miseria; la ha 
golpeado, la ha mutilado, la ha sumido en 
la aDyécción, la ha deshonrádo,la há dejado 
cas! sin hijos, eliminándolos por el hambre 
ó por el hierro..4 Y ese hombre blasona á 
todas horas y en todas ocasiones de hijo 
amantísimo; se erige en definidor del amor 
filial y forja cadenas y mordazas para sus 
hermanos, que en todas ocasfonbs honráron 
ála madre con hechos y que anhelaban 
verla honrada, rogéneradá, redimirá, rica, 
respetada, feliz...
Gomo ese. mónstruo imaginario son los 
restauradores, los que han hecho esta Es­
paña, cuyos futuros destinos han merecidó 
a ilustres pensadores los juicios más pesi­
mistas.
Cuat^epta años, y unos cuantos hombres 
de buena voluntad, han bastado para ia 
transformación del Japón, para convertir á 
ese puebló en potencia de primer orden y 
otros cuarenta años han sido también sufi­
cientes para que Italia pueda figurar entre 
las grandes potencias. ,
(íHan gastado los reformadores japone-
La República portuguésá iba resiiltimdo de­
masiado sensata. Sus enemigos, que huyeron 
ante ella én les primeros díaSj estaban ya reco­
brando su antigua audacia, que nada anima 
tahto cotilo la impunidad. Todos los follones y 
malandrines del viejo régimen se apresuraban 
ñ reconocer el moderno, con la sana inten­
ción de irle cpnyirtiendó fcri una merienda de 
negros. Siendo todos republicanos, si continua- 
bá la inmoralidad, lá intistución desacreditária- 
sCj CQO, daño manifiesto de la nación f  eviden­
te peligró dé Su independencia.
Por éso la prisión de Joao Franco y los aú- 
tps de procesamiento aplicados á quienes le 
ayudaron á la dictadur.á,sóh Un ejemplo saluda­
ble que hárá Cambiár las cosas sustancialmente 
en el país lusitano.
sando se le, otorgue una pensión, oohio huérfa­
na' del alcalde que hié de esta capital don jósó 
Morefio Micó. -i
De doh Emilio Nieto .pidiendo se le óíofgtte 
escritura de propiedad de uii metro de aguas de 
TorremoííflQá. ' ., /
lufóriflés dé camísioiieá
Nuestro querido amigó y distinguido correli-j ^  , a r\ í '-i a á a i í gionario, él diputado á Cortea, don Julián Noü- Ornato, en solicitud de don. Joaquín
gués-; éft lá ñotabié iñlerbáládón que acerca (JpÍ Wiíemberg, sobre mediidón y aprecio de terre
ia situación especial de Melílla explanó el 27 i vía pública, procedentes ,de !h
úé ;üctubr¿ en el Congreso y cuya parte eáéh- F̂ *‘dna.
cial publicí^os hace días, abogó por. la crea 
cióú dé uninstituto de segunda ehséfiáhzáéñ 
la citada plaza.
Lá idéa os éxcelénte-, péto Ihás qtíé uh Insti­
tuto de segunda enseñahzá, la dreaclóri qué da­
ría inmejorablés réSültadoss;8éría una Escuela ; y ,
de Comercio, euyos estudios réáponderíafi aĥ  misma, en oficio, del qontralista de,̂ ae
tés qué nirtgüh otro centro docente á los finés I ‘'epáración del .M'efcadp dé .j îfpnsb
y propósitos del Gobierno en aquella parte de relativo á la,recepción défihitiva de dícháS
De la m¡8ma,enJdeiti de]dofl Cristóbal Pérez, 
sobre reforma de la casa núm. 4 d© lá calle; de 
Casteiar. . . '
De la misma,en idem dê don Vicente,GjómeZ;, 
sobre Idem en la easa: núm, 14 del, Ma|a dero
chipé d é lia -  
mino de,ChúrrÍftflp,;̂ há:cier.dbJiá raisníaf pefíéión 
de creación de-Escuelajs..? ,- ; v ’ ; 
Quedar enterada i,a junta cdé !a, ;apertiíra.rde
Vi^o.
En España téüemos la,pBsima costumbre de 
olvidarlo todo. La Oposición es para los políti­
cos un Jordán donde lavan sus culpas'guberna- 
fnéíitales y del que salen limpios, puros y blan­
cos como el armiño. A laS pocas semanas de 
haberse layantado de las poltronas donde es- 
iuViérah séhtádós méSés ó áñbs', esciípéñ p'ór 
él colmillo, se creen capacitadoapára la censu­
ra y la crítica y se atreven á hablar campanu­
damente de su4ionr^ez,'de su humanitarismo, 
de sus patrióticos anhelos dé mejora y de re­
forma,
Y la galería, imbécil triplê  les aplaude, y la 
prensa, sacrificando al momento palííiep to­
dos los pudores, recoge sus palabras, les jaleá,
territorioi
Prueba de ello, de la necesidad de estas eri- 
séñánzasi és el cuadro de áSignátiíras de la ca­
rrera cpmerciái que han comenzado á cursarse 
©n él GÓíégio dé segunda éhseñanza qué dirige 
allí nuestro paisano él ilústradó teniéñte ¿o- 
ronel don José Carranza, según el siguiente 
avisó inserto en £7 Telegram a del Rif.\
«.Ap̂ róbaáa pót lá Junta dé Arbitrios la am­
pliación dé estudios eti eéie, Colegio á la eCa- 
rrera de Comercio», empezará á cursarse la 
misma desde el presente curso, dáirdo principio 
por el período preparatorio,, que comprende las 
siguientes asignaturas,:
Gramática dé la fcéngüá Cástéílana.
Geografía General.
Nociones y ejerdcios.dé Aritmética y Geo­
metría.
Historia de España.
Lé"' — ' 'éhguaJrancesá (lectura y traducción).
Elementos de Física, Química ó Historia Na­




Los alumnos que deseen cursar todo este pe­
ríodo preparatorió 5 asignaturas sueltas, se 
pásafán pbt la Secretaría de este Colegio 43a- 
ra la inscripcién cótfê f?,ondie<ite y Jemás ,re-sés más'que lós restauradores espáfíoles? 1 Ies coh^de l^ligetañéis y ie s - ^ e  én-.
haMastadó rneños EmPoríugalTJóao F r S * ^  Sráncb, tórtificadóM de haber aprobado en Esctie-
han gastado menqs y en proyecho de á la fia de d-ómemo las ásignaturas de Graraátiea
ob^as.
p'é Í8 de Mercados yJiírídicaréUnidáSieh so­
licitud de varios vendedoré,s dé periódicós con 
puestos fijos, rédamandó contra lá' Efriptésa 
de Arbitrios por los derechos que préténde óo- 
brarles en concepto dé ocupación de vía pú­
blica. \
Mociones
De varios señóres concejales rélaciónadá con 
el edificio denominado «Aurora», arrendado por 
la Corporación. .
.g U á S
El agaa dé la Salud de‘Lahfárón conviene á todo
áiíadófes dé tas'miSmas. 
í Dáse lectiírá á uná instandá -de la maestra
de la escueíá dé SM Aptouró, sob^^andó áuío- _______ _
'ÍJZación; para ré iíá& ter dases gratuitas ,de ner.Vna'paiabTa" 
adultos, y ‘eíseftor présidéníe ÍFamfesíó que
análogos oífédmiénló tiene hééhós. Iá̂ n̂̂^̂ 
de la és'cúéta dé lá yictórja,. acófdánd^^
‘dar al Ayuntamiento por si tiené á bien abo­
nar Í03 gastos dé instáiadónés ^ áíümbVádo en 
dichaá.é^éjás. \ , V •
A própúesfa dél señor Rodríguez Huértas, 
sé acuerda offeiair al dtíéño dó la casa éscU'éla 
(fe Sañti Amáliá,;,qué regentea él sefior Mon- 
ialvo, desestimándose la petición de ésde 
ipaestro, por no estaf de ticuérdo cOn los ihfór- 
iáes dé los áéñófes arquiiécto é irispécíór de 
primera enseñanza.
Se ácü.erda JjUé la .sección Je  vigilancia in­
forme favorablemente los presupuestos de los 
maestros qué vengan de acuerdó cón íá dreu- 
lar déla Iñspécdóh dejpnrtiérá 
enviarlos^ ta‘jimia próvihcialj dé <:óní(3rmi(li?d 
con lo-dfepa^o.''
Queda la Junta enterada de los lotes de pre­
mios hedips por la comisión con destinó á las 
escuelas de niflns.
El acto terminó á las cuatro de la tarde.
'--"Las cómísionés dé local y 
nuevas escuélas/se reánieron ayer tardé, acor­
dando oficiar a f Ayuntamiento patá qúe aütori-.; 
ce se hagan los contratos con los propietarios 
délas casas propuestas y cüyos alquileres es­
como á las diez y media, están-: 
Ayuntamiento el alcalde, secreta- 
sustituto, señor Cañete, se 
disparos de armas de fuego; y 
saliendo ;á poco el alcalde' con el cabo co- 
mandaníé de esté puesto de la guardia civil 
pudo informarse <le;que el, mismo Fernández 
Róméro.qesobedeqlen^ á la guardia civil ha­
bía sájido y hecho ios -drsparo.s, con fortuna 
para los vecinos, pero desgraciadamente para 
éj, pues el último lo hirió en una pierna.
. Tal es la relación qué nos han remitido de 
los htechos y que publicamos sin quitar m po-
de lá cantidad señalada y. que son
, j  r , , • V j. , hombre rico.y ambicioso, lióse la manta á lá i^  — -------r - - -------------------— --- ----------
patria. Han gastado en lo utd, han gafado I j.gjjg2a, y atropelló las leyes, y persiguió á lóslp^^^^ñanaj Geografía, Historia de España é 
cien tíficam en te; han gastado con arreglo ciudadanos v aduló á O. Carlos de Braganza I yóiversal, es válida para ingresar en
á unos presupuestos racionales, con, sentí 
dó común, Inspirándose e'ñ el Interés nacio­
nal, en el lesph'itu de la civilización, en las 
necesidades dél progreso.
¿Y aquí? Veamos.
pagándole sus deudas, y durante tinos meses, 
sostenido por Máláquías de Leníos, el jefe de 
municipaleŝ  que todos eonsidcraban firme co- 
lunma (je la?, intitucioiiés áníés ddéJe Sacudiera 
él Sansón revoluciQUario,rindióse cobardemen-
lás Ácadémias Militares, epn arreglo á ia. real 
orlen de 5 de Marzo de 190?.
Los dos cursos del período elemental y los 
doidel superior sé irán estudiando en años 
sucesivos.
Los pedagogos dicen, y todos lo sabe-• de 1910. El Di
mos mip nn tpnp.mr»c ni «i mailgas  ̂capiróíes dé la Gonstiíusión portü-p^ciqr,yo6eae g arram a.
maestros m escue-. y Henó las cárceles, y portóse en píenó  ̂ Lá mátrícuíá, apéjías anunciada,es tan uume- 
ids. LOS agronoi^S dicen, y todos lo, siglo XX como #ñq, de aquellos condotiéres j rosa, según.nuestras íiotlcias, que por sí sola 
Demo?, qq§,,.¡nuestra agricultura es una italianos que dominaban en las ciudades lombar-J, demuestra el acierto déla fundación de estos 
sombra  ̂ que casi toílo e l . suelo .español| das y sacrificaban á suíi caprichos vldag, hom' estudios, y no dudamos que el ministro de íns- 
éstá ihcúito'. L ó i técnicos dicen, y todCis lo' ras y haciendas. itrucción pública, señor ©ureíl, lo tendrá así en
Hay qué de(ñr ;'que|;óáó. Frartjso eñ lcis prí,-:; cuenta para los planes de reófgafiizasión de ia 
merps'dias de su gobierno hiáo algo digno del 5 enseñanza que tiene eñ proyecto
sabemos, q 
tar; de m‘arina no se
ue no sQinoSvUna potencia mili» 
hable. Los, Juri^ónM 
Bultos dicen qae lá administración <de justi­
cia es dglicieníe-y qa|-:a‘ ' - v 
¿Víaó de comunicación? jSc>on pocas no
l̂ogioí' monSr'qijjco.'’' ■ ifiterpi^ose": l|itre l,ó̂  ,̂ o| 1 
vifefoSs/Rartiqos pandílíescol qué r<fpártíañ 1 
áírhó Ibs ■véstidüfas dél' -Cfistó nacióhal, y !po:
„ , j  i. j I j  arrebató á SUS jefes Jas más :dé ,-SUS prebendas. 5,
son buenas. ¿Emj;^re.sas ii|dus'|rml®®̂  i Pérpjuego, envane(iido:pGr-Íos.éxitos,creyen-l 
en ,piano,s e;xtranj,^ra .̂,..¿El  ̂ subsu^ l̂o? LpJ (Jq todos los portugueses tenían alma dej T; 
poco qtt^ se ,cXí?Ió|a ; también IpSl^ precipitóse por lo? senderos‘de lái
extranjeros, en su máyqrm̂  ̂ ¿Él impetipGqr yiqlencia, adueñóse de laivoluntad de D. Car-] ■
Inníal? Qo KnnrliA í»n'ínc noriias Hp P.avttp V I Ini; dánHnle el díViprn niip í̂ stp riiferfa. V céñ-li lo i l? Sé hu dió en las agu s de C yjt.e y los>̂ á dole el merb qué éste (jüérf , y 
' rlp Con+JarrA/la r'uKo V ócí+Arlp ' vírtíó á Lú.sitatiia fifi «113 ésoecíe do Páráde Santiago de Cuba... Y así,todo.
¿QÍíé ,
dores jé o n ,,^ .........................
timo, de lá éhpjr'rne cifra, dé millpn 
el pueblo espah(3l há pagado en -soleté lus­
tros que parecen siete siglos? ¿Oónde es'̂  
tán las obras/que acrediten ese pafriQ- 
tismo? .  ̂‘ V ;  ,
Ño SOttlóSj cultos.̂  .pi ricos, ni fuertes; 
España t ó " :* ’ ... .
i i í n en úna e p i e j^uay . . . ,  r-.
dóctÓf’Fránr.j Bajo la presidencia del señor Chinchilla Do- 
Éurópái.j mínguez, y asistiendo los señores-Ortega  ̂ Mu- 
, no ce-! ñóz, Medina Millán, Morales Cosao, Gutiérrez 
Shndo éh élfá hasta qué las balas dé brisca crú-| Bueno, León y Serralvo, Martos Pérez, Pérez 
zaron silbadoras el Terreiro do Paco. jdeGuzmán, Estrada Estrada, C r^ Cotiua,
Navarro Díaz, Ordóñez Palacios y Garcia Za-
jjna de sus antiguas víctimas, el vizconde 
de Ribeirá Bravo; le ha dériunciado, logrando 
qué se le encarcele. Y aunque, mediante dos-
u .por hambre, vamos | ĵg t̂os mil duros, ha quedado ep libertad .pró-1
detrás del Japón,- | ^ á d o  menos;j vigjonúî  lé acecha el presidio, y és mu|'pQ î
detrás d  ̂Jtaliav que no ha gastado.thnío;| ¿jg sufra en un caíabozcí las ĉoñséíméncias
rla+VA-fc gjj Q̂tj-Q Qj'JgÓ de* c0sas’'ü«. uno oaI-ao HiAlnl-Afialfiadetrás de P(5rttígai
de cáráct'er rhOñaf;
de sus actos dictatoriales,  ̂ . . . . . .
Son rigores-Saludabíés) qu,é es útil ofrézca á
L Ó éM áá^ ó h  véfdadfer^menteabfum^ España j()bretO(fe, la República
. eú;
dores. La realidad desconéóJddB'rá
Y los autoflf' m  ése atra- 
so, de esa postración, de esa -vergüenza; b 
los qaéhán 'hecho en treinta;y tensor ?í
esta España que se hunde bajo el peso d e :| „^  
tantásly tan iiiínénáás desólcnás, se;.efigen': di.misi*3 ,■ 
y sé coáyferten  ̂^  (íeíinídorés del p iírio J y  ccWív 
íistpó y forjan' cadchaá y tnqrdaáús, dipion- l po|' la? senda 
do que son pa'rá défender lá patria..,  ̂ ’
sarcasmo! c .
¿.Ijasta cuándo ya á ,,dur|r jépto? ,
el ca-
. íciliano Nasió^el -df ̂ difiamarqués Ai- 
) se dan en lá , consoladora frecuencia 
rail. Hay en lós medios políticos con-
• a impunidad inatacable:Ja del- renta minutos.
Hóy míércóleé,' d lés ócíurdé Ja nódié, se,reu­
nirán en el Círculo Republicano.de callé ae 
Salinas los conc^Mé^^Já M M a  fépublicano- 
BOcÍBlista; • ' ,
mudio, se reunió ayer la Diputación Provincial 
al objeto de celebrar sesión.
Declarada abierta ésta por la presidencia, el 
señor Ortega interesó que se contara el nú­
mero de señores diputados, resultando que no 
había el suficiente para celebrar sesión.
Se dieron cuenta dé las excusas presentadas 
por los señores Ramos Rodríguez y Durán 
Sánchez, alegando el primero que por encon­
trarse eúférntó nó puede asistir á la sesión, y 
el segundo por tener que ayudir á la Junta (.0- 
cal dé P'atrdháto de Cárceles.
Se dispuso por la presídénciá extender acta 
negativa, terminando el acto á las tres y cua*
atitueional. H^a lo que __
I castigo  ̂máximo que le ápl¡- 
"'be, no vacila en desbocarse 
_ ■ 'jfeirioelio y  en comprometer 
' qoti sus locuras ‘uííamias los intereses de 
millones de familia V. ;í ; , ,
Es buenOi amigos, qüe sé acuerden los pue- 
blós. És Bueno que la oposición no lo purifique 
tódol Hay manchás' á& pangre y’ de cieno que 
perduran siempre. E! lamento fomuSable -ique 
én eónsagra la perpetuidad, del cri-
ihen, pesando sob^eJa <?qH6íe5M̂ .a-̂ y1?rínerô  
deí)e también én este sigto nuestro...
■ ’ fa&ian yp.AL,?,
prestí-
En Ronda ha quedíída, abiértá lá cláSé dé 
primera enseñanza en Ĵiaipátte irita del Círculo 
Republicauot, á cargo de los socios de la Juven­
tud. , “ ./ - i ,
Los corritrgióralióá qué (Jeteen inscribirse 
en 'él cenó répúBÍicáño déberán ácu^r á lós 
cenaos y óficiiras sidñúéñtes:
Primer (jistrito:, Cír(;̂ ulô  Republjcano, calle 
de Saiihás, ttüiñeró 1, dé dchó'̂ á diez de lá nó- 
cheP--- ■
Tercer distrito: Juventud Republicana, «aUe. 




Sr. Director cíe El P opular . 
Distinguido señor nuestro: Esperamos de la 
bondad de usted, dê cabida en el periódico- de 
in digna dirección á los renglones siguientes:’ 
El alcalde de Ner ja, réraora deiodo progce- 
So y el menos respetuoso de España para con 
las leyes, cometió anoche con, los vecinos de, 
esta sufrida yüla úna ériórmidad de las que, 
forman épóca.,
Hace unos días, varios, ciudadanos da éste 
pueblo elevaron alAyuntamiento Una instancia, 
encaminada á-que sé les digera el díf yhóra 
que dicha Co?p(?ración celebra sus Sesiones 
ordinarias.
Se Jes contestó, en oficio riúméro 5í9, dé fe­
cha 25-de Octubre úlíimo, que «la Corporación 
tiene designados los sábados y hora de las 
veinte, para celebrar sus sesiones ordinarias.» 
Abase de esto, el sábado 29,;del pasado mes,; 
y á la hora citada, fué el pueblo á presenciar 
la sesión, encoqírándose solamente áí un escri­
biente. iPor si no era suficiente tal falta, , ayer 
po,“ ja noche y á las, v̂,eínte horas, .yoIvíó.f l 
pueblo con,el mayor orden en- lâ
pueríá ’de la? Casas .Oonsistbriales la _mayoríai 
de ios vedíioá, y subiendo unJI Comisión com­
puesta de cuatro, cop el fin de rog^'^Al 
de digera cüál éra„eí, putitp" destui^aó :| )áta;' 
público. 1 •/d-'.
V;ét dicha autoridad d lá Cpmisióm y 
se á ell.á cual una fiéta,, .sip f(irmá?/.educati- 
vas y prbcediendo, cdVnó é! ácostÜinbra, Ips 
echó á yoces y sin permitirles le. expúsiéran jo, 
más míiiimó, mánifestándolés'̂  qúe enjafcaílé é? 
donde hacían falta
tiü'mferó 77 (iocal/pará tres escuelas), y Páséo 
de lós Tilos húmero 16.
Los restantes loírafes, unos éxcedén del pre- 
'cio%éñáIádo y otros no reúnen las hecesárias 
■cofidicióhes'de cápacidad.
Lá éóíhisfóíi de ihatériáí acordó, , una vez 
examinados los precios dé cáda Uno de Jos pre­
cios de cada Uno de los 'ihdtfstrialés qué há'ñ 
hecho proposiciones, adjudicar, los pupitres; 
rne^s, pizarras grandes y ¿equéñas, tableros, 
'contadores y báñeos aimiaestro carpinteró dóh 
Eduardo Viarió Patra, que eS él que fia preseh- 
tadóbrécios más réúucido inejo’rés cón- 
diciohes dicho'ménsáje escoiár,
Dichos préciós són lós sfgaieñtes:
Pupitres bipersohálés para niños .
'Idem Ídem para niñas . . . . .
Pizarras grándés con márcó i . .
Idem pequeñas con marco. . . ;
Mesa para éi máeSíró . , .  ̂ ,
Tableros contadores . i . . .








ñüav(38 détafles del síice^b ecurrido en d ías 
Próximamente á Jás oshíJ -dé.  ̂noche del día 
5 del,.corriente mes, se encoslrabd ‘el alcalde 
de Olías en el Ayuntamiento despachando los
S ; ^ ; S d o r c i ( d ú e 1 ^ ‘proviririâ :̂
Recomepdamos á nuestros correligiona­
rios la ñBcé'sidád y convénienciá de inscn- 
biVáe en el Génso dél Pártiúó dé ynióñRe- 
Düblicana, á._cuyo efecto deberán paSarb'or 
los c&áfros que se hallan abiertos en los 
respéctlvos  ̂distritos, según podrán ver en 
la se.ĉ i.óu repuyiicárta que aparte
búená cónfeccí(5'n,je1 .Cw.s’ó dé-
' ‘ iá GtgátiizaciGn tfel Fártido y ia
Orden del día para la sesión próxima 
Asuntos de oficio
Resumen de gastos é ingresos del 
túiesío ordinario para el año de 1911, formado 
por la Exema. Diputación provincial, que se'pu- 
blica en el número del Bolelín  O ficial de esta 
provincia, correspondiente al día 5 del actual, 
á los efectos prevenidos en el artículo 18 del 
.real decreto de 3 de Mayo de 1892. 
i - ' Nota de las obras ejecutadas por Adminis- 
Itráción en la semana del 31 de Octubre último 
f á 6 del actual.  ̂ ^
1 Sorteo para cubrir las vacantes de vocales 
asociádos, existente, en la Junta Municipal.
Asuntos quedados sobre la mesa. Otros 
peocedentes .de ,1a superiori(íád ó de carácter 
yrgente reeibiíios óespués de formada esta or­
den día. „ . . .Solicitudes
De los vecinos de calle de Luchana, pidlen- 
dó el aumento de alumbrado en dicha vía.
De don Eduardo Marín, ofreciendo adoqui­
nes para las obras municipales, al precio que 
indica. ^
De don Antonio Eloy García, como apodera-
Málaga ¿No ha -líeigado todavía íá hbrá J é  que 
el alcalde de Nétjá dejé décoñiéter íántos ajpü-' 
sos y puesto que V. E. es sabedor de taritás ̂ y 
tantas faltas como ha eom’fttido> ló dejé Suspén-' 
so para que la tranquilidad de esta hoñrradá 
villa sea completa? ¿No Ies son á V; E. áúfí- 
cientes los cargos que contra dicho álcálde le 
denuticiaronyarios vecinas de estávi!la?>¿Ptte.-i 
de tolerar un pueblo que un alcalde cual el de 
Nerja, además d,e faltar'á lo que determina la 
ley municipal,.esto es, de ño ceíébrár sesión, 
que ebfte con cajas destempladas á cuatró páfí' 
fíeos y edücádós ciudadanos?
El señor Qobéfnadolr, qué .és ja tébreSéntá- 
cióñ genuina dé lá democracia y qué hó 'éS- 
tá som etido al caciquismo de ’éátá comár^; 
¿necesita niás pruébas para qúe dichó áícáldé 
cese éñ‘su cargo, 6 es que quiere (cosa que él 
no es capaz de hacer) que el vejado pueblo de 
Nerja sea gobernado como los seres humanos 
faltos de civilización?
Dándole, señor dlrfector, las gracias por la 
inserción de los anteriores renglones, aprove­
chamos esta ocación para reiterarnos de'usted 
afectísimos y seguros servidores que sus. mar 
nos besan, Em ilio R egm na.Juan B. Moreno, 
Juan Loríente y f  é lir  Triviño.
Nerja 7 de Noviembre de 1910.
]VÉ licil lie t.
, F.ss^pta .'íSfií! , l í , sf 
Administración de Loterías
Hoy sé cumple el primer aniversario del fa- 
lleciraieiitó dé aíjuel sabiojeatedrático  ̂ notable 
periodista y queridísimo correligionario nues­
tro que se llamó en vida don José Aguilera
Los hombres que despreciando cuantas con­
trariedades amargan la existehcia.sacrifican su 
bienestar al amor á lasjdeas, que en su pecho 
tienen un áltáf ságradp,merécen el general res­
peto y la gráíitúd dé sus correligionarios.
Y comb el séñói* Aguilera Moníoya fué uno 
de esos hombres que en política jamás claudicó, 
y que con su perseverancia y entusiasmos in­
quebrantables dejó recuerdos imperecederos y 
enseñanzas que no deben olvidar los que con 
él compártiéroií los azares de la lucha de las 
idéáá, tiilbS que, más jóvenes, conocen por 
referencia la historia republicana de aquel intí- 
géíHmÓ ciudadanô  ál líégar esta fecha, para 
noptro? luctuosa, (|ue nos recuerda la pérdida 
del amigo.del alma, buscamos alívícj á nuestra 
pena, tan grande hoy como entonces, escribi­
mos estas líneas, con las que pretendemos dar 
desahogo á nuestro corazón̂  abrumado íJOr re­
cuerdos gratos un día y tristes hoy, y honrar 
corno se iperece la memoria del ilustre muerto.
No púeqe ésta pluma de humiide compañero 
escr1t|ir,,serena, relatar sus méritos, cuando 
con lágrimas..de cordial amistad evoca sus bon­
dades. . . '
El recuerdo de su labor republicana presen­
te está en la mémoria de todos los que le cono­
cimos.
Al renovar hoy á la distinguida viuda é hijos 
nuestro sincero pésame, hemos de hacerlo ex­
tensivo al partido republicano español, que con 
la iñuerté de don jóse Aguilera y Montoya 
perdió lirtá prestigiosa figura.
informada nos da
A Ip  diez de la manana se verificó ayer el 
acto de dar sí paitm a a! cadáver del respeta­
ble señor don Federico Groas Gayen.
Asistieron á ía inhumación numerosos ami­
gos de la distinguida familia'doliente, 
fe; El cadáver, que se hallaba depositado en la 
capilla del cementerio dé San Miguel, fué tras- 
kdadó .al panteóíl de la famllíá dé Gross, don­
de'recibió sepultura.
.' El .dúélo fué Brésididó por lós señores don 
jUfrh'é;\.ParIádé, 'Joa .'Salvador López Marín, 
cura prqplo, de la p̂arroquia dél Sagrario, clon 
FérnandoGross Schbltz; don Carlos, don Adol­
fo y nuestro querido amigo y correligionario 
é! concejal de éSté Ayuntamiento don teodo-
Anteayer á las dos de lá tarde, celebró reu- 
nferi la Junta local de 1.̂  enseñanza, bajo la 
presidencia del; Delegado Regio y asistiendo 
los señores Rivera Valentín, Espino, RodrÍ-‘ 
guez If uertas. Rivera Vera, Aragonciilo, Pon. luna pareja je^ía gu¡/dfe‘'civFq^
énlró José Fernández Romero, juez municipal 
de la villa, llevande én la mano un pato dé aeé> 
buche.f;,ba8Qnte grueso y de nudos. ]'
Manifestó 41 Fernández que quería pá.gar éh 
consumo y especies ño tarifadas, y al efeetb;! 
se llajtuó á JónJqsé Cañete Jiménez, que hai-j 
bjta en la pártq áítá dél mismo ,edificio y que 
es encargádo,ppr elrécáúdadór de la cobranza..
Sé personó él Cañete en la secretaría y pre-i 
séntes_el alcaldé y secretario, extendió y cortó 
el recibo del cuarto trimestre de este año (le 
consumos, correspondiente al Fernández, y 
después de autorizado dicho recibo y sentado 
en el registro, se nég(3 á pagar el Fernández, á 
pretexto (je que se le entregara por cuenta lo 
que el Ayuntamiento adeuda á Joaquín Fernán­
dez, por arrendamiento de la casa cuartel de 
la guardia dvih .
El alcalde manifestó que no podía acceder 
por que había de hacerse liquidación cón todos 
los participes en la propiedad dé la citada casa 
cuartel, y el Fernández, montado en cólera, 
insultó añalcalde, manifestando; por último, 
que estaba dispuesto á faltarles á tonos é iba 
á acometer con el palo, cuando pudo quitársele 
con la intervención del teniente alcalde -y otro 
vecino qué' llégaba; pero el Férnáhdéz Sacando 
un cuchillo de grandes dimensiones dab? tajos 
con el arma; pero al fin pudiérdn contenerlo', 
sacándolo del edificio.
Ya estab;in tranquiios; y el alcálde mandó 
órdenes ála guardia civil para la detención del 
Fernández Romero; pero á poco, y estando los 
refe'ridós señores en ia habitación destinada 
por Cañete para estanco-, entró nueváhiéntfe el 
Fernández Romero, cuchillo en mano, daiidb 
una cuchillaida en la cara ál Cañete; ño pudieri* 
do herir á má? personas por que entre todos y
QrÓs's.
Reit r̂araps. á̂; la átribúiada familia la exore- 
sión dé nuéstío más sentido pésamev
&yó
to­
ce de León Correa y Pérez Nieto,
EÍ Secretario, señor Vega deí Castillo, 
el acta de la anterior, que fué aprobada, 
mándose los acuerdos siguientes:
Proponer á la Junta provincial la permuta 
solicitada por la maestra auxiliar de la barriada 
del Palo. _ .
Aprobar la licencia de quince días concedida 
por enfermedad á la maestra de la Escuela de 
San Antonio.
Se aprtieBa eí informe emitido por el señor
A ja scincp.de iá tarde (le ayer se verificó el 
sepeltp dpi óádáveir.dé j respetable . señor don 
Vicéñté Motel Jlm  ̂ .
V A tan /triste acto asistieron numerosísimos 
amigos de, la famliía doliente; entre los ojales 
recordamos á los siguientes:
Don Antonio Mamély, don Ricardo Gallardo 
Calero, don Pedro Mira, don José Férrer, don 
José Htdálgó, don Miguel Sánchez Pastor, don 
Juan Villodres, don Aurelio Ramírez Bernal, 
don José del Moral é hijo, don José y don Luis 
Peláéz Bérinúdez, don Emilio Rodríguez Cas­
quero, don Juaív CampsJán'er, don Pedro Te- 
adá, don Eduardo López, don Bartolomé Díaz, 
don José Díaz Zamora,
,Qon José Cubero, don E. Wiehken, don Jo­
sé Soto, don Antonio Aragonciilo, don Antonio 
Mir, don Mantfel QaMá Querreto, don Carlos 
Morales, don Alanuel Espejo, don Enrique Bra­
vo é lujó, dóñ José y don Francisco Linares, 
don Carlos Pézzi, tíon Agustín Utrera, don 
Ramón A. Urbano, don Antonio Bernal Díaz, 
don Eduardo Pérez, del Río, don Manuel Fer­
nández Ramírez, don José Rabasco y don José
Olmedo. ■- ....
La presidencia dél duelo estaba compuesta 
por los Séñotés don Migué! y don Bartolomé 
de Méridá y Díaz, don Máhúél More! Jiménez 
y don Jpsé Peláez. >.
? ® - ^  ^  distinguida familia doliente 
especialmenfe á nuestro 'particular amigo 
don Francisco Morel, hijo dél finado- la expre­
sión de nuestro pesame más sentido
I Espino, reíatiyo ú ia instancia presentada aU hermano Juan,’
diéroñ quitarle el.cuchillo, sacándolo de la casa.
Antes de, esta nueva entrada, ñabía hecho 
otra el Fernández, y en ella, encontrando en. la 
escalera ̂  Juan Cañete, hermano de dos José, 
le dió una puñalada, de la. que se encuentra 
grave eu el hospital provincial.
Es lo cierto, puea, que Fernández, entró, una 
vez eñ fe decretaría del ayuníamienío en la que 
desacató y atentó contra ’el álcaldé y demás 
'mncionarips; y dos vece? eñ el domicilio de ion 
José Cañete Jiménez, hiriendo á éste y á su
INFORMACION MILITAR
Pori.^ ministerio de la Guerra se va á orde­
nar ^ Estado Mayor Central que se proceda 
á realizar un estudio de la campaña de Melilla, 
para el mejor conocimiento de las enseñanzas
Dos edici oncs B L  P Ó P U L A R Mléi^oIes!l9 de Novléftibipé.de ÍPW|iir|ifiippi|fiMpMíínrTnTi mii
CALENDAraOS Y  CULTO
NOVIEMBRE
Luna creciente el 10 á las 5,29 mañana 
Sol, sale 6,41 pénese 5,22
Semana 47,-MIERCOLES 
Santos de San Teodoro.
Santos de m añ an a .S an  Andrés Avelino. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia dé San 
Bernardo.
ñ ira  mañana,~HQm.
n i E i !  i i i f
de corcho cápsulas para botellas en todos colo 
lores y tamaflos, planchas de corchos para lo» 
piê  f  salas de baños de
SI.®'®'. 23®
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obtenidas y la difusión de ellas entre la oficia­
lidad.
—Ha sido autorizado el inspector médico de 
segunda clase,en situación de reserva, don Pe­
dro Martín, para que fije su residencia en Se­
villa.
—El Diario oficial de hoy publica la propues­
ta de ascenso del arma de infantería en el pre­
sente mes.
—Al auxiliar de la Comisión de transportes 
de Africa don Diego Alzóla, se le ha concedido 
el empleo de auxiliar mayor.
—Por la Junta Central de Medicina y Ciru- 
jíaseesíá gestionando la creación del cuerpo 
de practicantes militares.
Uno de estos días visitarán al ministro con 
el referido fin. i
Cuando la enfer­
medad tiende su mano 
sobre vosotros, la natu­
raleza por medio de ciertos signos os 
advierte estáis en el caso de poneros 
en cura cuanto antes.
Tan pronto como advertís que no os 
encontráis á gusto, que se os van qui­
tando las ganas de comer, que dormís 
mal; tan luego como advertís que vais
Í>erdiendo fuerzas, apresuraos á tomar as^ Píldoras P i n k e l l a s  purificarán y 
enriquecerán vuestra sangre, Tonificarán 
vuestros nervios y la enfermedad no 
liará ya presa en vosotros. Las. Píldoras 
Pink dan san^e, apetito, fuerzas ; res­
tauran los organismos más decaídos.
El domingo 30 del pasado raes, celebró en 
Madrid y en el salón de la Gasa del Pueblo, un 
mitin la sociedad de zapateros, cortadores y 
guarnecedoras, de propaganda societaria, el cual 
estuvo concurridísimo.
Dirigieron la palabra á los concurrentes Car­
men Jordán, por las guarnecedoras; los compañe­
ros Cordero, en representación de los panaderos; 
Tío. por ferrocarriles; Tutó, por la Unión general 
de Trabajadores; Antonio Juzgado, por la Fede­
ración de zapateros; presidió el compañero Vi­
cente Gómez. I
Tqdos los oradores se extendieron en largas 
consideraciones sociales, demostrando elocuente
He aquí una carta de D. Julián Rodríguez, 
sargento de la Caja de Reclutas de Miranda 
de Ebro (Burgos), que da testimonio proba­
torio de la encacia de las Píldoras Rink. 
«L as duras pruebas soportadas en la guerra 
de Cuba — dice D. Julián Rodfigüez r— me 
habían quebrantado, alterando ini salud 
profundamente : me hallaba muy anémico 
,y  no lograba reponerme' á pesai': de todo 
cuanto nacía para ^recuperar fuerzas. Iba 
sentiéndome más débil, siempre don algún 
malestar, dolores ;de cabeza, sobre todo. 
Hasta la vista se me había debilitado de tal 
modo q̂,ue me era imposible leer con luz 
artificial. Desdé q\ie he hecho usa de las 
Píldoras Pink ini sálnd se ha restablecido 
por completo, he recuperado fuerzas y he 
vuelto á tenér tan buena vista como antes 
de estar malo. »
da harisido multados varios^Ayuntamientos de 
esta provincia, por no remitir las certificaciones 
relativas al 1 '20 ciento de pagos, correspon­
dientes al primer trimestre del año actual.
Renuncia.—Don Bartasar Castillo Romero 
ha presentado en este Gobierno civil un escrito 
renunciando á la propiedad de la mina Cristina, 
del término municipal de Benalmádena.
Licencias.—Por este Gobierno civil se ex­
pidieron ayer dos licencias para uso de armas, 
á favor de don Pedro Montoya Medina y don 
Antonio Padilla Perea.
Puertos limpios.-Por la Inspección gene/- 
ral de Sanidad exterior han sido declarados 
limpios el puerto de Nápoles y otros italianos.
Regreso.-D e Madrid han regresado el di­
putado provincial, don José Estrada Estrada, y 
don Pedro A. Rozo.
A Cámpiílos.—Ayer regresaron á Campi­
llos nuestros queridos amigos el exdiputado 
provincial don Rafael Casasola y el abogado 
don Benito Luna.
Malagueño fallecido.-El cónsul general 
de España en Manila, participa á este Gobier­
no. civil, el fallecimiento del súbdito español 
Miguel Ruiz Morales, natural de Antequera.
Recogida de mendigos. —Por fuerzas de la 
sección de seguridad, fueron ayer conducidos 
al asilo délos Angeles, veinte y tres pobres 
que imploraban la caridad en la vía pública.
Enfre mujeres. En la calle de Liborio Gar-
Defunclón. -  Ha dejado de existir en Ronda, 
víctima de larga enfermedad,don Mariano Mar­
tín Hinojosa, padre^olííico de don José y don 
Juan Martín Rosado.
Reciba la familia nuestro pésame..
Boda.—Después de contraer matrimonio en 
Granada, ha regresado á Ronda el farmacéu­
tico de esta última población,don Salvador Sán­
chez Morales, y su señora.
Riña.—En la calle de la Torre del pueblo de 
Guaro riñeron en la mañana del domingo últi­
mo los vecinos Alonso Bellido Torres y Anto­
nio González Sánchez, resultando este 41timp 
con tres heridas leves en el rostro, de las que 
ciiró el médico titular.
Ambos sujetos fueron detenidos por la guar­
dia civil > puestos á Disposición del juzgado 
correspondiente.
Escopeta.—Por la guardia civil del pifesto 
de la Frontera le ha sido ocupada al ve?cino 
Antonio Gil Gutiérrez, una escopeta que. ¡usa­
ba sin estar provisto de la correspondiente li­
cencia.
Reclamados.—En Campillos han sido dete­
nidos por la guardia civil, los yecínps Antonio 
López Román y José Marfil Cajián, que se ha­
llaban reclamados por el prirher jefe de esta 
comandancia de la guardia civil.
.HBk
De Instrucción pública
cía riñeron en la mañana de ayer,Dolores Mo- «Para su entrega á los interesados se han réci 
lina Panlagua y Concepción Sánchez Cruz, i bido en esta Escuela Superior de Comercio los 
La primera hizo uso de un cuchillo pequeño, i títulos de contador mercantil á favor, de don Juan 
con el, que infirió á su. contraria tres heridas |Sáncliez Cañizares y de don, Antonio Gil Muñiz.
L a s  P íld o ra s  PinK
son el más poderoso regenerador ^e la san­
gre y tónico de los nervios. Se hallan de 
venta en todas las farmacias al precio de 




La Concepción fué conducida, á la casa de 
socorro del distrito, donde le curó él faculta­
tivo de guardia, quien apreció las lesiones de 
pronóstico reservado.
Después de curada pasó al Hospital provin­
cial.
La agresora fué detenida ¡por los agentes 
de la autoridad, y puesta á disposición del juz­
gado correspondiente.
Quincenarios.-En la cárceí pública se eh- 
Guéntran á disposición dél Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, nneve individuos. \
D E  M A R I N A
■ ALiACEN DE JOYERIA Y  RELOJERIA
Aa FcMÍeB*ico SiepPdamaSucesoi* do 6 hiapaa»^Málaga
Com petencia á  los alm acenes de M adrid y B arcelon a  
andes e x is te n c ia s  en  srelojeg do oro
P re c io s  p a ra  e l d e ta ll de )^Ii;nnas
R elojes ero  18 qu ilates p a ra  señora
Pesetas
»
Remontolr saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés 
2> » 3 » muyfuertes ó guillochés
» » 3 » gb adas, lisas ó guillochés
» > 3 » oro mate, joyería 5 rosas
> » 3 > » » * 25 y 30 »
» Omegas y Longínes, áncoras con rosas y brillantes i  »
R elojes oro 18 qu ilates p a ra  cab a llero
Remontolr áncora sin tapa buenas mareas desde Pesetas
» » Omega, Longínes Vulcam Juyenla * »
» > 3 tapas sabonetas » *
» » 3 • gran tamsfio > i
» * <2 » , Omegas, Longínes, Tavannea y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á minmps desde pesetas _____
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian*: 
za y otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechu.; a, á pesetas 3‘7̂ ' .'; 
4'25 y 4‘50 el gramp.r-Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería de ofp, 
p'latá y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los plateros, relo­
jeros y vendedores,—Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor* 
te desde 25 pesetas, háciéndo descuentos en.facturas importantes.
Depósitos para la venta al|detall:
En Almería: ^basíi \n Pérez número 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.







Hoy marcha á Almería, en comisión de servido, 
el contador d‘e navio habilitado de esiía provincia \ 
marítimâ  don Rafael Calvo Pino. |
—Ha sido nombrado ayudante de Villajoyosd, i  
el alférez de navio don Alfredo Safategui y Ca-|' 
sellas, I
i. —Por la Superioridad ha sido desestimada lá 
instancia del primer teniente de infantería de , 
Marina-don José Hernández Zerezuela,[que sali-, 
citaba su ascenso á capitán. .  ̂ k
G R A N A D A
Delegación de H acienda,
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la
Reclamados.—Por la guardia civil de la 
barriada del Palo han sido detenidos los her­
manos José y Francisco García Jiménez, q u e ! o , . n n o  on - 
sé hallaban reclamados por e¡ juez municipal \ Te®or®ria de Hacienda 86.090 39 pesetas.
del distrito de la Alameda. i t rN-1 « ti I 1 j  . .L I La Dirección general del Tesoro publico ha
La permanente. , Hoy á las tres de la íar-1 acordado la devolución de 915‘97 pesetas á don 
de celebrará sesión la Comisión permanente Ramón Muñoz Luna, por ingreso indebido de im-
de la Diputación provincial 
Un informe.—La Diputación provincial in­
forma á este Gobierno civil, que procede con­
servar el trazado de la carretera de Torre la-
puesto de Derechos .Reales.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pénsioriés:
dMda.en la de Málaga á Almería y Canillas de |
Albaldas, por Sayalonga y C6mpeta¡ tal como '82 50 pesetasc. _' i "  "u j  * ' ----------I Doña Josefa Torrejón Bonilla, huérfana del’sé-
tigura en el proyecto aprobado. | gundo teniente don Francisco Torrejón González,
Pliego de condiciones.—La Diputación pro-1400 pesetas.
vincial ha remitido al Gobierno civil, para su Dona Felisa Preciado Roca,, viuda deí coronel
pvblícacm  en e\ Boletín O pciaj el pliego d e ; M o n t e v e r d e y  Trabuco, 1.050 pese-— ---  . * i - t̂ s«condicioneŝ  por que se ha de regir ia subas­
ta del servicio de impresión de las listas de I 
electores duraMe los eflos de 1911,1912 y 1913 ! Z ’ÜSnSs rálfor.
La Mixta.—El próximo día 12 celebrará se-1 José Cabeza de la Iglesia, guardia civil,
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce-
22'50
Los alumnos del Centro Técnico, réalizaron
mente la necesidad que tiene el obrero de organi-1 excursiones es-zatse. H  ̂ ^colares con que ameniza sus tareasi cduca-
Al terminar la reunión se dieron de alta unes 40, . . .
individuos. | Los excursionistas se dirigieron al Chorro,
La sociedad lleva una marcha magnífica, pues Lis zona más pintoresca, amena é interesante 
cuentan con más de 700 socios. f de la provincia; los encantos de la. naturaleza
I se juntan con las creaciones de la industria;
Comunican de Las Palmas, haberse constituido ̂ solamente por el tendido de lá línea ferroviaria „
en sociedad el gremio de Hierro y Metales. ( merece una visita este paraje. j sión la Comisión Mixta de Reclutamiento! para  ̂pesetas'
*** If' estudio perfecto de la ^pogra- proceder á la revisión de varios expedientes é 1 Damián Sánchez Domínguez, sargento de la
La sociedad de tipógrafos de Gijón, le ha d e c í a - f j ,  í i incidencias de quintas. | guardia civil, 100 pesetas,
rado la huelga al periódico neo £ / Principado, * del Centro, fueron invitados los alumnos I Relación —I « iVf-it.ira óa i J«an Ibero Raudo, carabinero, 22‘50 pesetas,
por abusar de la paciencia de aquellos corapañe-í  ̂ ia excursión despertando en ellos la idea'fpmitidn ni áf,h;»rnnk- r̂5f Don Genaro Lardins Blanco, comandante infail*
ros, burlando los acuerdos que la sociedad tenía' gran entusiasmo, y acudiendo en su casi tota* i niSniinn  ̂ relación de pro-. tena, 416 pesetas,
estatuidos. Los patronos están pasando las wo- lidad. (pietarios interesados en la expropiación de —
m í, para poder hacer frente á los compromisos j A las ocho de la mañana oresentabn el 'n  lo construcción de la travesía de Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien-
con el escasísimo é inepto personal que | ha! Centro un asoecto tínico- los’ióvpní»̂  ® en la carretera de Ronda á San Pedro da und8pósitode2i‘80pesetas, donManueiNo-
po iido encontrar, y los trabajadores dispuestos á i Conista» -----------------------   ̂ . .  .
no reanudar el trabajo, mientras no sean satisfe-í ® frugales meriendas, vi- \ _ p i otí.oifip fio T^ha rAmito s a-í »
chas sus justas reclamaciones. i sus profesores, se dirigieron á la ; .9 ^I estación, dándola consiguiente sorpresa á lo s ■ civil una solicitud suscrita
viajeros del correo, de encontrarse con tan ii>irxi x f t ^ r n i í ' a r  ««t-t m .■s. 5
Prim eras m aterias p ara  .¡hoños.-Fórm ulas esp ecia les p a ra  toda c la se d e  cultivos ^  i
Ei'i M4LAGÍ: CUARTELES 23; '
D irección : Granuda, A lbóndiga nums. 11 y 13. ff
M mmburg-ámepíkü X/fi
Vapores correos alemanes
. Línea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y; México 
SaiiíE» fijas de Málaga los diá8 29de cada mes para Habana, ’ Veracruz,- ' 
ea Fuerío ̂ é z ^  (Coat?acQalcp8) y.;Progr:e80, directamente y trasbordo.
' " S E R V I C I O  P A R A  C U B A
Salidas fijas de Málsga los dias jO de cada mes 
pára Habana, Matanzas, Cárdenas, S^uala Ckande, CB^afiens, Guantánmno, Manzanillo, 
y Cienfa^os directamsnte y sin te-e«bordo. '
El magnífico vapor correo alemán « B o liv ia »  -
de 3 500 toneladas, capitán N. Krieger, saldrá de Málaga el día 10 de Noviembre de 1910, adi 
do c»rga para los citados puertos y pasajes de primera clase á precios muy reducidOsí
informarán en Málaga los! Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baqaera y 'C.*, Cortinal 
Muelle, 21 ál 25.
L A  H E L A P O B A
Frío índustB^ial
Gran Cámafi frigorífica, para a conservación 
d« Carnes, Ave?, Mantees, Leche y Pescados. ' 
Los #¿ñ res dueños de Fohd«s, Restaurants,
j —------------- - «v... ...o«uv.i , Co tadórss y Recovero* y eí público en general,
I guelra Jiménez, como garantía de doña Áua .María | podrán por wsa pequeña cuota, conservar sus es
Boux Jiménez, para reclamación por cuota de ar-1 pede* frescas y'hbrdé daT Gont-ícío d?í a te  y de
En Sabadell, continúan las huelgas en el mismo'
le.a este | bitnos de alcantarillas por e! año 1906 y 20 por 100 ; Insectos, tan pe judiciále? psra tódoí 
PánHirin .  T -----1 9̂̂  99̂ * j  parH gasíOs y cOstas Cofltra 6Í Ayuntamiento de los que se dedican á la alimentación. ,
Cándido Escalante, interesando autorización Má'aga y á disposición del Gobernador civil ■ ' ........  ’ '
esmdrÉnlaentrérisTa'sostS^^^^ *1"
déla Gobernación, entre los patronos y obreros, (y cultura fueron ocupando el coche que la: ^ ta carretera del Esía-
paraverla fórmula de buscar un arreglo, no se uirección de los ferfocárrües había preparado i
pudo llegar á im acuerdo. Por parte de los obre-j con antelación. j Provldéncia.-El jefe de la sección corres-
E1 programa era delicioso, durante el viaje ’ P^udjente ha dictado providendia de apremio
oficialidad ótX 'Numahcia y Princesa 
fu rias. ' f
De Provmcia.
n d i i s t F i a l e s
ros, sólo se pedía el reconocimiento de la Federa-
ta^dos^YrceS/TaT?¿ lo f)o Ín a í¿ 'p ? fL í! A‘7
ferrocarriles, que el audito-1 Mercancías abandonadas.—-El administra- 
ilausos. I dor de Aduana declara abandonadas varias
.. ......... , . .. profesores y a!um-’ mercancías que han cumplido el plazo de al-
La impresión general es desfavorable para¡E®f’ ^}**taron las fábricas de Carburo é Hidro- macenage reglamentario, 
esos explotadores, al mismo tiempo que no se ve Eléctrica, cuyos directores recibieron con ex- Riña —En la calle de o«,..
la solaciín qae esta, haalgas puedan tener, en q'ÜSIU amabilidad á los vUltantes; para mejor  ̂A n S  QoLáIe?Da.ríe v FrŜ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Vista de los fracasos obtenidos en las distintas»Comprensión, v  como labor eduñativa de
Vendo, de ocasión, 24 kiíóm.?íros juntes Ó sé» 
parâ 'os de vía estrecha Decauvilíe, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, sornilícs 
I da unióa y traviesas f" e roble nuevas.
Como ígiiaímenta tina locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
I^ra tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta PeraUa,.San Diego, 3. Granada.
fórmulas que en 
práctica.
este asunto se han puesto en |Comprensión, y como labor educativa de la siendo ambos denunciados por los agentS^I visita. Io.S SefinrA.í! ParrASOA v r>nr. ■ I____.. 7 'P? dgenies Qv
El viernes en la noche, y convocados por el 
presidente de la Federación local, se reunieron 
los delegados de las sociedades obreras, invita 
das á dicho acto, para hacer los respectivos nom 
bramieníos de los tres vocales obreros y otros 
tantos suplentes, de la Junta local de Reformas 
Sociales, que cesan el 31 de Diciembre próximo.
Abierta la sesión, procédese á la lectura de los 
oficios y nombramientos que los respectivos dele­
gados traían.
Seguidamente hacen uso de la palabra varios 
delegados, sobre la forma y modo de proceder á 
la elección de ios referidos candidatos.
El presidente Manuel Gil, hace algunas objec- 
ciones sobre lo manifestado por los distintos ora­
dores, acordándose por unanimidad que se proce­
da al sorteo de todos los aspirantes, y los tres 
primeros nombres que salgan, sean los vocales 
efectivos y ei resto en igual número, sean los su­
plentes.
Hecho el sorteo, salen elégidós vocales efecti- 
vos, Manuel Jiménez, por la sociedad Hierro y 
Metales; por la Asociación de Dependientes, 
Eduardo Perez de Cútoli y Carreros y José Ma- 
iin Moreno; suplentes, Mariano Gutiérrez, por la 
sociedad Hércules; Andrés Jiménez Luque, por 
los Curtidores y José López Molero, por la Agru­
pación Socialista
Y no habiendo más asuntos, se di® por termina­do el acto.
** *
E! domingo á las cuatro de la tarde, se celebró 
un mitin de solidaridad hacia los metalúrgicos de 
^ *9"®’ organizado por la sociedad dé Hierro
y Metales, en su local social, Torrijos 45, 
Hicieron uso de la palabra Moya, Navas, Nava-
cuales fueronaplaudidos por la concurrencia.
Al final del acto se recaudaron 13 pesetas con 
destino á los huelguistas.
J uan Lorenzo.
Aüdleflcia
visita, los sefiores Carrasco y González Cor-; |a autoridad al juzgado correspondiente 
tés, explicaron con todo lujo de conocimientos  ̂ -  ■ »cspunmenie.
la fabricación del carburo'y las instalaciones
eléctricas respectivamente. \ en la cáred publica, el cono-
E1 paseo había despertado el apetito; \os ¡ malo López Colomo (a) Niño
alumnos repararon sus fuerzas en las márgenes * p i  ,
del Guadalhorce cuyo sitio présentó entonces  ̂ Los agentes dé la áutori-
típico aspecto. . / é detuvieron ayei* á Francisco Ríos Moreno
La tardé se empleó éh ,lá contemolaclón Díaz Arana, que promovieron un
las maravillas de los túneles de la  Rúente, escándalo en elPasjllo de Guimbarda, y
Chorro y la Falla, y en. lá' e'xpíátiadá ocupadas diferentes ár-
^ ra  mayor ífitéilgencia él señor González'!
Cortés nos dió al aire libre una conféféhcíá so 
bre Geología, describiendo con' erudición la 
formación de aquellos terrenos, así; como' su 
topografía, aplaudiendo los oyentes tan hermo­
sa disertación ' -7
El regreso se verificó en él correo, descen­
dente, reflejándose la alegría en todos lós se­
mblantes. ' i • ’
El Centro Técnico,desmostranáo cbn ello un 
verdadero espíritu pedagógicor trata de im* 
plantar entre nosotros tan prevechosas ense­
ñanzas, como son las excursiones.
Htifrisclenei atetiglcas
IsBatitistG  d a  iS á S a g a
Din 8 á las ocho de la mañana
Barómetro: Altura, 765,40. 
Temperatura mínima, 6,0.
Idem máxima del día anterior, 19,6 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, casi cubierto. 
Idem de! mar, llana.
Noticias locales
De Derecho
Ante la sección de Derecho dé la Sala primera, 
compareció ayer Francisco Sierra Capacete, para 
responder de un delito de resistencia contra los 
agentes de la autoridad.
El representante del ministerio interesó para el 
procesado la pena de un mes y un día de arresto 
mayor y multa de 125 pesetas.
Señalamientos para el lunes 
. primera
Maroella—Disparo y lesiones-Procesado Mí 
guei González' Ramírez-Letrado Sr. Estrada-  
Procurador Sr. Segalerva.
Sección segunda
Colmenar—Homicidio -Procesado Juan Martín 
Rando—Letrado Sr. Estrada-Procurador señor 
Rivera,
Junta
En la sección primera se reunió ayer la Junta 
Loca! de Patronato de Cárceles, bajo la presi­
dencia del señor Pascual y asistiendo los señores 
Durán. Sánchez, Díaz Bresca, Vega  ̂ Mérlda,
Díaz, Carazony, Nicolás Fernández, Pérez dej 
Río y Reyná Manescau.
Aprobada el acta de la sesión anterior, se tra­
taron diversos extremos relacionados con el Co­
rreccional de niños.
Exposición internacional. — La Sociedad 
nacional de Horticultura de Francia organiza 
en París una exposición internacional de cri­
santemos y cuanto se relaciona con la orna 
mentación de parques y jardines.
Dicha exposición tendrá lugar en el corrien­
te mes.
Subasta.—El Ayuntamiento de Fuengirola 
anuncia subasta para el arriendo del impuesto 
de consumos, en el año próximov
Tarifa.- En este gobierno civil se ha recibi­
do, para su publicación en el «Boletín Oficial», 
la tarifa de arbitrios extraordinarios creados por 
el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, para 
cubrir el déficit del presupuesto municipal de 
1911.
Demente.-Por el gobernador civií se han 
dictado las órdenes oportunas para que ingre­
se en la sección de dementes del Hospital pro­
vincial, el alienado Rodrigo Uhgrone Agüera.; 
Accidentes.—En el Negociado
mas prohibidás.
Reyerta.—En la calle Martínez promovieron 
^ é r  un fuerte escándalo en reyerta, Antonio 
Crespo • Ibazábal y otro individuo ílaitiádo 
F í|ííC¡scq, el -cual se dió á la fuga.
El Crespo, fué denunciado al juzgado.corres- 
pondiénte,. 7 - -
Obra de caridad.-'-La realizarán aquélla-s 
personas que socorran á un anciano enfermo, 
habitante en Ik calle de la Trinidad número 28, 
cuarto número'12.
enra «I estómago é intestinos él Elixir £s- 
tom acal de S á iz  de C arlos.
Se arrienda el magnífico kiosco situado en la 
Alameda dé Torre del Már, coii varias habi­
taciones, hornilla económica" aparato de gas 
acetileno, y todos lo utensilios indispensables 
para la ind'astriá.
Para tratar del asunto dirigirse al dueño, 
Miguel Rodríguez Martín que reside en dicho 
punto.
MI p á b S iso .
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  als|8£¡ia
^ piso tareero y una cochera en la calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientos, número
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilla 26 y calle Cerezuela ^  duplicado.
y Saeez
Li^séld^cSégn
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y pára el consumo con todos los dere* 
efees pagados.
Vinos Seco» de W grados del Í802 á;6 1i2, 'Ma* 
dera á 8, Jerez de ÍO á 25.
^Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de lí á 14.
Vlna^e puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, m  siarábique aSemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca--
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
E scritorio, Alameda 21
f.
8 NovI,!^.
Q® L o g r o ñ o
■ -ñ
El coche correo de Calahorr
'iĵ CIDBííTE , 
ÍÍOsilos árticn
p narn riMar ̂  Ebro, cérca de Sau Adrián, des’Esta casa no.jia omitido gasto alguno para dotar;  ̂ ’
su E tablesimíento á íá altura de los méjoresde 'i ,
Madrid, Barcelona yol Extrf njeto, téni«hdo todos I Los viajeros resultaron ilesos. ,
Ics^artículos qué expende én las mejores condl-1 NuevO-Ó̂Î O
clones de higiene y salubridad. | Se ha registrado otro caso de intoxSléáélón
Precios para la conservación de especies | por setas; ' fíT-
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adélan. i En su vísta, el Ayuntamiento ha dispiíéStó 
te precios reducidos. | que cuantas entren en la población. seaniCXa-
Precio de Hielo j minadas en el laboratorio. '
11 !l2 kilo,.2‘00 pesetas. •
í fe 0-25 .
Pára Cafés y Neverías precios convencionalesé I 
Precios de tránsito I
Él kilo O'OS céntimos.
Para partidas mayores de KK) kilos precios
convencionales.
La Viátor¡a*«fKiiguel del Piad
aWIACENES DE MAS80
U l m a e e a e a
— D B ■**1'
estación de IsrVERNO 
Gran, colección de lánás para vesíídoa de seño­
ra, deí Paí i y Extranjero.
Elefantes abrigos para señoras de los princi­
pales rnodútos de París; boa? de piel y piíjma. 
Rañería.==Qraa novedad en L da su escala. 
AFombras en piezas y tapete de Moquftay 
terciopelo en todos farnsño*.
Extenso surtido en artículos blañ'cos,
Nuevo corsé Tubo Dir-ícíorio.
Félii imm
be lá provincia
Junta Permanente de Festejos.—En Ronda 
se ha reunido la Junta Permanente de Festejos, 
adoptando los'siguientes acuerdos:
Iniciar una suscripción para fesíejos,encabe- 
zada por los individuos de la Junta.
. Dirigir una circular á los vecinos solicitando 
su concurso pecuniario y anunciando la visita 
de una Comisión que pasará á domicilio para 
anotar la cantidad que cada cual desee suscri­
bir. Esta suscripción podrá hacerse entregan 
do de una vez la cantidad, bien mensual, tri 
mestral ó semestralmente.
Interesar del alcalde manifieste la cantidad
E»ta casa prssenía en «us aparadores comple­
to y variado snrtiíío de todos los artículos de 
temporada.
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y 25 
peseias, á pesetas 12‘50,uno.
Realización de toquillas lana de 4 pesetas, á 2.
Toreras, camisetas señora desde T25 pesetas 
«na, tanto en crudo como en colores.
Grandís novedades en toquillas, géneros de 




E l L lavero
diente de este gobierno civil se reciWeíoñ’ay ír; m S s o tUÍ I '  
los partes de accidentes del trabajo sufridos
P ? L d , V r S V o ' 'S ! r v  I V ú é ' S  en sumo
Felicitar á don Ignacio M.®̂  dél
Cantero Ruiz y Antonio vklverdéjgVfdo°a £
-d u  j  reunión estuvo muy concurrida, notán- 
de Haden-, do§e §1 niayor entusiasmo,
Cuenca.
M ultas,—Por la Administración
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a.
Estableclmieutü de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas fie todas clisés.
Para favorecer a! público con pfedos may ven» 
íajosos, se venden Lotes de Bateriá de Cocina, 
de Pís. 2.40 -3=3,75=4,50-5,15’-8,23—7—9— 
10,90-12,80 y 19,75 en adelante basta 50 Ptas.
Se hace un borúío regale- á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsam o Oriental
Calíícida infalible curativo radical de Callos 
EIos de Galios y dureza do íoú pies.
De venteen droguerías y tiendas de Quincalla. 
'  Unico representante Fernando Rodríguez, F e ­
rretería «El Llavero».
. Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta!.
REUMATISMO
Con el empleo del linimento antirrenmático 
Robles a l ácido salicflico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á laspri* 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser «rs calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. de! Río, 





Se ha desmentido la degollación de los ofi 
cíales y soldados del destacamento de Aba- 
cher (Mauritania).
Temporales
Reinan temporales en las costas del Atlán­
tico y Paso de Calais.
De Lisboa
Legación
Magalhaes de Lima irá, decididamente, á la 
legación de Inglaterra.
Epidemia
La peste bubónica desaparece.
Nombramiento
Marinha Campos, que tanto se distinguió en 
la revolución, ha sido nombrado gobernador dé 
Cabo Verde.
Ley  ':
Por nueva ley - se prohibirá la trata de blan­
cas y lá exísténciá'en común dé las mujeres 
públicas.
También se; declararán las enfermedades se­
cretas y epidémicas, para que se denuncien á 
las autoridades.
Proceso
Se ha recogido el. proceso que se instruyera 
con motivo del regicidio.
SuiPRESIÓN
Hase dispuesto la suspensión del cargo dq 
administrador de Alfandegas, que ejercía Te- 
xeiraSpuza.
F iesta •
El Centro español ha dado una fiesta á la
Pe Melilla ;
Relevós': '
Han llegado los relevos de Nadory Átláí̂ ti,;
- TROPELfÁs";.:
El agitador Tazza sigue cometiendo tfotó , 
lías., ■ "
Los elementos afectos á España organizan 
la resistencia.
«Cartagenera» ’ -^
Reparadas las averías que sufriera','fegresó 
á Már Chica la lancha C artagenera, - * *.•?
' ' ;̂'D0 Bilbao:
El portero del Banco de* Vizcaya se arrojó 
desde un ascensor puesto en movimiento, por
la falsa maniobra de los operarios quejo .nit; ■
nejaban, matándose. , '
Pe Alicante
Los trabajadores dél puerto, pertenecientes 
á las ántígüás sbciedádes, se han dedárado en  ̂
huelga, por mostrar los patronos preferencia ' 
hacia otra sociedad. -. l.' ^
Confiase en él arreglo dél conflicto#
De Madrid
, 8 Noviembre 19I0r ;,
La MMallana
Dice La Mañana que á pesar de la preparai- 
da oratoria de Pablo Iglesias, al contestará 
Cruells ni la fortuna ni el éxito le acompañó"
Y no le extraña, por estimar que éra niafa 
causa la que defendía. -
Campaña infamo
Asftitula su artículo de fondo el diario neo,, 
refiriéndose á la que se hace en el extrangáfOi 
contra España. • , > vt
También ;qalifica de: inmensa y terrible .lán. 
responsabilidad dél partido liberal y déla lla­
mada gran prensa, advirtiendo que los últimos 
infundios contituyen un nuevo aspecto de la 
campaña inicua. . <
Petición
Varios senadores pedirán á la comisión dé 
presupuestos que se aumente el sueldo á los 
genérales de brigada ó desaparezca, la sitiias 
ción de cuartefi pues se da el caso de que al 
ascender de coronel á general^ercibe menos , 
sueldo, siendo mayores los gastos de repre» 
sentación.
De Instruciición
Desde h«y comenzará el señor Altamira á 
firmar con los negociados y personal de la Di­
rección delnstrucción primaria.
Ampliación
Se ha ampliado, por ocho días más !a convo-,. 
catoria para la Asamblea de la enseñanza. 
Labor parlamentppia
Hoy leerá Canaleja en el Congreso la Ley 
de exacciones locales, que cuenta 126artífiáf " 
los, . , . " . ■
Después continuará la discusión de las huéfi 
gas, haciéndose por él Gobierno el resumeti- 
del debate. ■ i
A Sevilla
Mañana irá el rey á Sevilla, para poner la 
corbata al regimiento de cazadores de Alfon­
so XII.
B L
¥¡ai«a ! desde im. y por !a cual la Diputación provin*
Miércoles 9 de Isíoviemt)^ de ÍDI0
• mWIWiHlMlá IIIMIJIMII.II|.lllllUlffM!aiMigl!r
EIMbepal
Hoy publica E l L iberal pensamientos de sig- 
jiliicadas personálidadesjen pro dé la.supresión 
del inipbésto de consumos, señalando las ven« 
tajas que ésta acarrearía.
Califica el fielato de odioso y pide su dés-
E Í P a f s
Dice EljPa(^ que ya ha dado señales de vi- 
di, saliendo dé su retraimiento, la Unión fede­
ral nacional de Cataluña, y aboga porque se 
llaga partido hadpnal, en vez de local ó regio­
nal, como lo es actualmente.
D e s a h o g o s
El nuevo diario católico califica de. ataque de 
locura la labor dedos socialistas y dice que 
«ería coiM d? emigrar , si reflejara el pensa- 
miento .def prpletariádo, pero, por fortuna— 
afiadé—lió lo refleja.
E l ím p aB ^ cia l
Qtxí^d&yÉlJmparciál de la Ley de recluta­
miento pfÓxíitiá á discutirse y enumera algunos 
defectos‘qüé, á su jujcib, contiene.
Cree qiie la disciptíná militar̂  á la manera 
déla capa, lo tapará todÓ/ pero sería mejor 
que no tttviérp'hada qué tapar.
. £n4aei»i«o: ' ’
Se lia verificado éi entierro dé Hediger.
La caja, con las msighíás del difunto, fué 
colocada en una carroza tirada por seis caba-
consunios no habría de exceder del diez 
ci^to de la r̂iqueza territorial amillarada.
1 señor Giner de los Ríos ha
rormulado una pregunta acerca del asunto ai 
ministro de Hacienda, ampiiandó los pormeno- 
de la que ayer anunció.
Pidió al señor Cobíán determinados datos 
soore el líquido imponible de los ejercicios eco­
nómicos de 1884-85-86 y 1910, para deducir la 
oaja ocasionada en la riqueza de Véiez-Mála- 
ga por la filoxera, y por consiguiente la razón 
que asiste á los peticionarios para la rebaja 
del cupo de consumos.
El presidente del Consejo ha reconocido que 
no debe seguir incumplida una ley que hace 
veintidós años fué votada en Cortes.
Senado
^Comienza la sesión á las tres y cuarenta 
minutos, bajo la presidencia de Montero Rics.
El conde de Torreanaz formula un ruego de 
escaso interés. ^
Junoy dice que durante el periodo parlamen­
tario piensa decir cosas que molestarán al Se­
nado, pues la constitución de éste atenta con- 
ée la soberania nacional.
(Promiíévese un alboroto, oyéndose fuertes 
campaniilazos).
Montero. El Senado está constituido con 
arreglo á lo que disponen los preceptos consti­
tucionales, pof’lo tanto llamo al orden al ora­
dor-
Jünóy. Ya hablaremos de eso», señor presi­dente.
Cuando S. S. y el señor Canalejas sustenta­
ban estas ideas mías...
(Nuevo «seándalo).
Montero. Creo qué S. S. se engañe.
Junoy. Ya lo discutiremos.
Seguidamente se ocupa de ía huelga de Sa- 
badell y protesta de la detención de los obre- 
í os-, culpando álos patronos de todo ló oeii-
A los lados del fünebre vehículo formaban 
marineros, soldados de infantería de Marina y 
ugieres del Congreso.
Constituían la presidencia del duelo, el mi­
nistro de.Marinaj Maura, Viniegra y los gene­
rales Clncunegui, Barroso y Luanco.
Vimos en el cortejo al barón del Sacro Lirio,
Concas, Jos jefes del ministerio al frente de 
sus secciones, todos cq’ñ uniformes de media 
gala, varios genératés y jéfés deí ejército,. .
Díaz MoreUjGagarre, Villanueva, y muchos di- [ 
jputados y senadores. ' Termina pidiendo la. libertad de los détéhi-
' 1 ***^^*1*;!* T  I daibetón defiende ía actitud del Gobierno v
Canalejas Uegó á palacio, acompañado de dice que éste tiene el proyecto dé ley regulan- 
A •* X c  1 óo las jornadas obreras i • -
Más tarde mterrogamos.á Eraneos en su ,; Junoy rectifica, 
despachó dé la alcaldía, didéndonOs: «cuando Parrés anuncia ana interpelación para probar
mas Importante del pr^blem^cle' 
conirario».̂  ,  . Jrical es la relacionada con la cuestión econó-
Esta manana celebró una larga conferencia; mica. c wu
Bn Canalejas en el Ayantamiento, sobre laj Se entra en la orden del día, continuándola
. 'í<li*™«»'id«lpresnpneitode Óbllgaciones ne- Allí se daba por Cierta la dimisión, sino aho-| nerales. , ^
ra, dentro de muy poco tiempo. I El señor Ugarte censura la labor econórntoa
Diái*iO d e  l a  G u ei*i*a  Gobierno.
El Diario oficiaLdeL m in isterio de la  Guê  1 r. ^  q ê en nuestro programa
rra inserta las disposiciones que se detallan: | *̂ £bra la süpresió'ni dé los consumós, el Go- 
Ascensos de jefes y oficiales de infantería. 1 ^ ^ “3 ha hecho.
Aurorización de matrimonios. I . ®®®bomízáÍ3, caeréis en el
Programa por el que deben ser examinados 5 . /
sobreros filiados en los parques regionales í '-'Obian analiza la labor económica dé les 
¡artillería. conservadores.
V a 'p a iá »  Dice que como consecuencia de ella ha au
v e r s i ó n  d e s m e n t i d a  mentado la deuda en más de cincuenta millo
Se desmiente la dimisión del señor Francos ’ nes.
Rodríguez, | Habla de los aumentos en cada mlnisterio,de-
L a  « G a c e ta »  i su necesidad.
El diario oficial de hoy publica, entre otras, \« Juco cuarenta
Ib  siguientes disposiciones: I . . .  ..
Loí créditos que leyó ayer Cobián. loa r o S í . r S n í i . S e s M n  de
Nombramientos de gobemsdores y alta per- i “ “ “"seryd'io':?» y censurando el presupuesto.
!onal, firmados ayer. '
Estadística demográfica en Febrero del año 
ictua/.
Jmliciii ác U soche
De Provinüias
8 Noviembre 1910,
D@ Z a r a g o z a
El gobernador reúne á las comisiones de 
obreros y representante de la casa Escoriaza, 
)«r» ultimar los detalles de las condiciones.
Solo queda pendiente el conflicto de los tra­
ineros.
De F e r r o l
La empresa dél arsenal trata dé convenirse 
ionios obreros despedidos.
La huelga no se ha extendido á los demás 
oficios arsenal.
Cobián también rectifica, rebatiendo las afir- 
f maciones del anterior.
Promuévese entre ambos un incidente que 
corta la Presidencia.
Después de las rectificaciones del señor Ra- 
hola procédese á la discusión del dictámen, por 
artículos y capítulos.
Rahola impugna el capítulo sexto, que trata 
de las cargas de Justicia.
Contéstale Cobián y queda aprobado el 
presupuesto,
Se pone á discusión el de gastos de la Pre­
sidencia.
El conde de Torreanaz consume un turno en 
contra, siendo contestado por. Caiialejas.-., ,  -
Ambos récfifícañ y se desecha una enmieeda 
de Groizard.
Se aprueba el presupuesto y se levanta la 
sesión.
estaban ébrios.
En cuanto á lo del café .de Sevilla, se están 
poniendo las cosas de una forma que nos ve 
remos obligados á defender desde estos ban­
cos la moral del ejército.
_ El presidente llama la atención al señor So- 
nano.
j  diciendo: Con lo hecho al infante
don Alfonso se vulnera el Código Militar.
Alude á lo sucedido con el general Polayie- 
ja, á quien no le han permitido desembarcar en 
la Hnbana.
Rectifica Aznar y dice que el ejército no 
necesita que defienda nadie su moral, por ser 
iirmísima y por saber cumplir con sus deberes.
Soriano pregunta si se le impuso castigo ai 
soldado que cantó la marsellesa.
Aznar declara que desconoce el hecho.
' asegura ignorar que no se consintiera
a ^/avieja desembarcar en Cuba.
Qiner de ios Ríos se ocupa de las exacciones 
cobradas indebidamente en Vélez-Málaga. 
Canalej'as ofrece comunicarlo á Cobián.
Pablo Iglesias censura que las Compañías 
lerroviarias carezcan de material en buenas 
condiciones que permita á los revisores cum- 
das que tienen, sin exponer sus vi-
Alude al suceso ocurrido el otro dia en las 
cercanías de Madrid, del que resultó muerto 
un revisor.
Canalejas promete que se cumplirá la ley 
de accidentes y que las compañías mejorarán 
el material.
Efniliáno Iglesias ariUticia úna interpelación 
sobre la ley de jurudicciones, y protesta de la 
persecución de que son objeto los periodistas 
P|®yíf ctos,por reproducir textos no penables 
en Madrid-
Merino y Valarino intervienen brevemente. 
Rectifican todos. „
Se entra en la orden del día. 
yiheenti apoya úna prbposicióñ reformaiido 
vanos artículos del reglamento del Congreso.
be estáblecé é'n ella qué sea permanente ca­
da legislatura'lá có f̂ston suplicatorios,, y 
que componga, dé los: nuevos diputados que 
ío hayan sido el mayor, tiempo,
' Sé dictaminará, dentro de los veinte dias á 
contar desde la, entrada del suplicatorio, y 
tran|currid,o el plazo sin haberse dado cuenta, 
el pr^idente pondrá á debate y votaciónla 
jpriníéra propuesta qué se formulé por los vo­
cales de la comisión.
; Habrá dos turnos en pro y dos en contra, 
sin enmiendas ni proposiciones incidéntaiés.
Si el Congreso no toma acuerdo en veinte 
sesiones, la cámara resólverá, sin más discu­
sión.
Luego de tomarse en consideración, conti­
nua discutiéndose el presupuesto de Gracia y 
Justicia.
Navarro Reverter contesta á Salillas y de­
fiende el prestigio de la magistratura, del Su­
premo y-de!a inspección de los tfibúliales. 
Salillaa rectifica.
Amat defiende un voto particular, ocupándo­
se del régimen penitenciario de España.
En^tece la labor de nuestros represententes 
en el Congreso Penitenciario celebrado en los 
Estados Unidos.
Pérez Crespo le contesta y justifica los au­
mentos.
Se toma en consideración el dictámen̂
Y se levanta la sesión.
licitud de trabajo, sin que sé les pudiera com­
placer por falta de preparación.
Algunos patronos están dispuestos á conce­
des mejoras.
Ds F e r r o l
. En el Ayuntamiento se reunieron el gober­
nador y la comisión de obreros para solucionar 
la huelga.
Los obreros rechazaron las bases que se 
proponían» pidiendo la, reposición de los com-i 
pañeros despedidos. -t--
El gobernador intentará un nuevo arreglo, 
mas parece que su intervención será inútil!.
De Madrid
9 Noviembre 1910.
V e rs ió n  in c ie r ta
Resulta inexacto el rumor relativo á movi­
miento de tropas en Melilla.
D im isión
Nuestro ministro en Nicaragua comunica que 
ni presidente de aquella república ha dimitido, 
por triunfar la revolución.
L e c tu ra
Pronto se leerá en las cámaras otro proyec­
to sobre los gastos que ocasionarán la Hacien­
da municipal y exacciones locales.
C om isio n es
Las comisiones que entienden en ía inspec­
ción de bancos y sociedades anónimas y apro­
vechamiento de aguas» se reunieron en el; Se­
nado,nombrando presidentes á los señores Diaz 
Moreu y Amos Salvador, respectivamente. 
In te r e s e s  m alag u eñ o s 
Los [eomísionados malagueños en unión dé 
los diputados y del señor Armifián visitarán 
mañana á Merino para tratar del asunto relati­
vo á la construcción de la Casa de Correos. 
F ro s ire c to
El proyecto de ley acerca de las exacciones 
locales determina que la imposición de estaS 
se hará por acuerdo de los Ayuntamientos, re- 
quiriéndose para ello la aprobación de la Junta 
municipal.
Éstos acuerdos son apelables ante uria Júnta 
de Arbitrios que será constituida en cada ca­
pital por el gobernador, un magistrado, un di
Despacho de Vinos, dé Valdepeñas Blanco y Tiíit'i
Vinos F in os de M álag a  criadós' é il sil Bodega^ c a lle  C apu ch in os n °  í§  
Cslisa fanduilá 'en el afto 1870
Don Eduardo,Diez, dueño-del ,©etablecímlento de lá calle San Juan de Dios n/ 26, expide Ies 
vbios á los áiguiéntés'predos: ' "
Viflbs ^e Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo , .
ll2 * * 8 * , > » 3 5*00
■ 4 9 *1*50
Un. » » » 0*40
Una botella de 3i4 » » 3 ^ C'30
4
Un








Vinos Váldépeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Vaídepefiá BláncoTits. 6‘Olp
- Guinda , ,  - -
» Moscatel Vféjo * »
» Color Añejo » »
; » Seco Añejo » *
Vinagre de Yema » »
P o n  { s e n t id a »  l i n é ó io a  e a s v a n o i o n e f e e
No olvidar las señas: San júáñ.de Dios !i5 y cálíeAlamos n.“ 1, e»qí3ina á'la callé deMarlblanca
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas, 
« Pedro Ximeh * » » »
> Seco de los Montes » » » »











Lineas de vapones connees
Salida fija de! puerto de Málaga
El vápór cóítéo francés 
I s ly
saldrá dé este puerto el 9 de Névfémbris, Sáftir 
tiendo pasageros y carga jjára'Tángferi MélíIlS, 
Nemours, Orén, Marsella y carga‘*fcon trasbordo
0,ara los p̂ iertos del MedtíerPánsOj índo-Chinñ,
Japón, A»''tralla y Nueva^elandía.
5 -at # , f • • l e • f <
M. cté alto . . . . . ,
» b a jo .........................
» » éoti aseombro . ,
H echura
Imperiales. . . . . . ,
Royaux. , . . , . .








GéíTlente . . . . .  . .
Éscóriibro 16 reales los once
76 » » »
56 » » »
48 » » »
45 » » »
^  » » »
26 » » »
18 » » »
y medio kilos.
Sociedad Económica. - La Sociedad Econó­
mica de Amigos déi País celebrará junta gene- 
'Wal ordinaria el próximo sábado 12 deí actual,á 
^lás ocho y médía de la noche.
RegrésO.—De Madrid ha regresado nuestro 
este Ayuníamienío don
putado provincial, e! presidente de la Cámara 1
, ' El vapor trasatléníícó francés
’Pnoir'enéés
saldr,á de este puerto el 26 de.NóviemHre aániltisn- ¡ ®I
do carga para Bahía, Ríó-deJaneÍ4O,Si í̂'08,M6n-j Pedro Gómez Cnaix.
tevidso y Buenos Aíres, y con fcono'dmleníó ̂  Césecha vinfcola.—Aumentan los pedidos
de vinos para Francia, lo que contribuye á que 
los precios de la actual cosecha en las disíinías
con trasbordo en Monte,vJde©, y para Rosario, Joá 
puertos d,e la ribera y'iosrdela'Cósta Argent ina 
Suñ y Pimía Arenas (Ghlle)» coa trasbordo eo 
Buenos Aire».
E s tu ó lio
La Comisión de presupuestos sigue el estu­
dio del de Hacienda.
D ictám sn
. La Comisión que entiende en el trabajo noc­
turno, dictaminó favorablemente, suprimiéndo­
se las excepciones consignadas en el proyecto.




Dice García Pifieto qüe aunque la labor de 
«negociacionesea-iíiúy difícil, el resultado 
Kna satisíactorio.
Sin despacho
Merino y Cobián no pudieron despachar con 
tl^y por tener éste muchas audiencias.
Entre otras personas recibió al arzobispo de, 
Toledo, á León y Castillo, condes de Viñazá y 
wnclara, al nuevo gobernador de Madrid se- 
or Fernández Latorre, que iba á dar gracias 
pot su nombramiento, á Martín Rosales, gene- 
Jordana y otros,
Mepino
.Al salir Merino de palacio nos dijo 
‘Tañeos Rodríguez no había dimitido.
Nada sabe del viaje del rey á Jerez.
Be la huelga de Barcelona no hay novedad, 
yoe la de Sabadell, sabe que mejora, 
begúnlas noticias recibidas hoy, éntráron aj 
SDajQ más obreros,
H e re d e ra
, Asegúrase que la infanta heredera de lá mi- 
aa de ia fortuna del doctor Camisón, es doña 
Taz, hermana de Alfonso XII. ' '
B u e n a s  i m p r e s i o n e s
Cwalejas habló ayer con León y Castillo so- 
“‘6 Canarias, comunicando el segundo al {>ri- 
“■wo excelentes irapreciones.
Pésame*
(.El jefe del gobierno visitó á la familia de 
'TWiger, para darle el pésame*
Nogociacioir^s 
Hoy continuarán en el ministefjb de. Estado 
'«negociaciones con el Mbkfl.
Funerales
Mañana se celebrarán funerales en eL tem- 
P'O de San Francisco el Grande» por el duque 
"«Veragua,
Asistirá el gobierno en plf no, y una sección 
'*« infantería de marina.
En favor de Vélez-Málaga
El señor Giner de los Ríos ha visitado al 
ôsecretario del ministetlo de Hacienda y al 
director general de Contribuciones, en com- 
PSnía de la comisión de Vélez-Málaga veni- 
gestionar el cumplimiento de la Ley de 
. promulgada en favor de dicha ciudad á 
J'z de la fiIoxera,y que hace veinte y dos años 
Ff no se cumple.
Los mencionados funcionarios reconocieron
Congreso
Da principio la sesión á las dos y veinte mi­
nutos, bajÓJa presidencia de Romanones.
_  En «1 banco azul toman asiento Merino ] 
Canalejas.
Este último lee el proyecto de exacciones lo 
cales.
López Ballesteros pide el expedienté félati- 
vo á ¡a mejora de recompensas concedidaépOr 
la campaña de Melilla.
Llorens formula preguntas sobre los fallos 
del Supremo de Guerra y acerca de las cruces 
pensionadas y laureadas que se han otorgado 
á clases y tropas.
Dice, además, que si Merino y Aznar no res­
ponden de la autenticidad de los antecedentes 
traídos, en caso contrario constituiría un delito 
de falsedad en documento público.
Aznar ño comprende la animosidad de Lio 
rens hacia el Consejo Supremo y protesta de 
que en el ministerio haya alguien capaz de fal 
sificar documentos.
Rectifica Llorens, y Aznar le contesta que 
la ordenación de pagos echaría abajo todas las 
recompensas otorgadas con deficiencias regla­
mentarias.
Sorianp se dirige irónica.nente á Romano­
nes, por haberse retrasado en venir al Congre­
so, respondiéndole el conde.
Lamentai Soriano que al empezar hoy la se­
sión solo hubiera 15 diputados, replicando Ro­
manones, con visible incomodidad, que mañana 
habrá 70.
Dice Soriano que entre la oficialidad del 
ejército no existe la apetecida interior satis­
facción, y pregunta cuál es la situación del in­
fante don Alfonso, que casó con una princesa 
protestante, y, según la versión, s® ha hecho 
jaimista, á juzgar por lo que dice U Echo de 
P arís.
(Risas).
Ocúpase después del incidente de los solda­
dos en un café de Sevilla.
Califica de inaudito lo ocurrido en Badajóz 
con la supuesta conspiración.
Hace el relato de lo que aconteciera y dice 
que un sargento preguntó á un alcalde de ba­
rrio cuál era su opinión política, y éste le con­
testó sacando un pañuelo con la bandera por­
tuguesa.
Luego fueron al cuartel y en la cantina be­
bieron algunas copas.
Aznar. AI infante don Alfonso se le separó 
por no haber cumplido sus deberes.
Respecto á lo del café de Sevilla,se trata de 
medidas contra las campañas antimilitaristas y 
revolucionarías.
Soriano. Son fantasías de S. S.
Romanones. Orden, orden.
El ministro, refiriéndose al suceso de Bada­
joz, aplaude la conducta del sargento y justifl
Perpétuo4 por 100interior.........
5 por IDO amoríizable................... 101,65
Amortizable al 4 porTOO............. 00,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. lp i’40
Acciones Banco deÉepañiá......... fo(̂ ,Ó0
» » Hipotecario.........*280,00
. •. , *HÍ5pana*Ámeficano!0pp,0Q
* » Español dé Ci Mito
» de la C.  ̂A. Tabacos......
Azucarera accionés preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones.i „.
CAMBIOS
París á la vísta........... . 8 95


















de Comercio, el del Consejo de Agricultura y 
el abogado del Estado.
Se dará motivo á las alzadas cuando-se per­
judique á las libertades del trabajo é industria.
Se autoriza la creación dé impuestos ñiunici* 
pales sobre el valer de ios terrenos, carruajes 
de lujo» pompas fúnebres, billetes de espec­
táculos, juegos permitidos en círculos y casi- . . .
nos, gas y electricidad para calefacción, sobre! carga para wáíitos,
especies, inquilinatos, repartimiento general y ^  
prestación personal.
■
Los misioneros del Corazón de María gestio­
nan que se les excluya de! servicio militar obli­
gatorio.
Labra escuchó la solicitud, proméíiéñdo és- 
tudiar el asunto.
Alvarez Guijarro se propone preséntar una 
enmienda en tal sentido.
Ultim os despachos
4 madrugada. (Urgente). 
D e B r u s e l a s
A la apertura del parlamento asistieron los 
reyes.
Dentro del coche real fueron arrojados pape» 
litos que décian, viva el sufragio ¡disolución!
Dentro de la cámára ios socialistas arroja­
ron los mismos papelitos y con este motivo sé 
produjo un escánda’o, ci.lmado el cual leyó el 
rey el mensaje.
SI vapor trasátiKatíco traiicé?
Mldrá de esté puerto ol ¡3 de_ Diciembre, admitieá
iVlontevfiíeq y
Para informes dirigirse á su consignatario don 




son ios efectos 
qúe la higiene de la ca­
beza con el Pi:Siavofl 
produce en muchas per­
sonas. Cuando el cabe­
llo comienza á despô  
blar la cabeza suelen 
emplearse primero varios procedimientos con 
alcoholados» aguas químicas, tinturas,etc. has- 
,00] ta que, al fin se llega al conveticimiento de 
f que el propósito apetecido se obtiene por un 
7,05 medio senciilísimoi
00.(X)
. iusticia de lo que demanda Vélez, que paga! ca los obsequios.
¡®y con arreglo á una riqueza territorial ami- Soriano. En el cuartel de Badajoz fingióse 
“«rada cuatro veces mayor de la que existe un complot; tanto el sargento como el pacano
Del Extranjefo -
■  ̂ ' - 9 Ñoviemt^e J910.
- Dé Bsíiisíá” '
Asegúrase queiel Papa protestar î contra la 
proúmlgációñ de ía Ley déL divofdb éñ Por­
tugal.
Interrumpidas las relaciones diplomáticas én- 
tráeLVaticano y Lisboa, Pió X ' dirigirá un 
4nensajft,.al episcopado y clero lusitano. ,
■ D é  P 'l 'i^ ís ..........
La de'daractón ministerial anté la cámara,es­
taba concebida en los sigúlentés términos.
Apóyárá ál Gobierno Ta mayoría republica­
na, que está decidida á defender y completar 
las conquistas laicas.
La república pedirá al parlamento, leyes para 
esa defensa laica, reforma electoral y de la 
administración judicial, é impuestos de utilida­
des.
Los trabajadores deben pedir sq. emancipa­
ción por medio de ley, pero no violentamente, 
á fin de evitar actos intolerables como el sa­
botaje.
Convendrá que alcancen las leyes á los au­
tores é instigadores de tales excesos.
Muéstrase el Gobierno partidario de los siq- 
dicatos, sin tolerar que ejerzan la acción polí­
tica.
Para las soluciones de la huelga de emplea­
dos de los servicios públicos, el árbitráge será 
un medio preventivo, aunque teme que resulte 
ineficaz.
Juzga inadmisible que la vida nacional que­
de paralizada, poniendo á la patria en peligro.
Pedirá medidas para asegurar dichos servi­
cios públicos y termina declarando la resolu­
ción de desenvolver el poderío militar, que ga­
rantice la paz internaciona!.
Elidifwtado Painleiz dijo que mientras Briand 
sea ministro, algo podrido habrá en el banco 
ministerial.




Los cabileños del Hans se oponen á que los 
franceses compren terreno próximo á Tetuán.
Dicen que nunca permitirán, la venta de tie­
rras á otra nación que no sea España, que es la 
verdadera amiga de Marruecos.
De S a b a d e ll
Considérase terminado el conflicto.
Hoy entraren al trabajo 449 más que ayer.
Muchos obreros fueron á las fábrígas en so-
L Limpieza constaíite y itietódica del cue» 
ro cabelludo para quitar el exceso de concre­
ciones grasas (caspa) que evitan el crecimiento 
del pelo y originan su caída.
2. Un̂  vez limpio el cuero cabelludo hay 
■que tratarle con alguna sustancia que ejerce 
sobre una acción excitante. Para estos efec­
tos se conoce desde hace tiempo una materia, 
la brea, que reúne aquellas cualidades.
Pero lá/? brea en su estado bruto tiene coñl 
ponentes que producen tiial olor y además 
énsucian, oscurecen é irritan el cuero cabellu­
do*, ElPixiávon fabricado por un procedimiento 
químico patentizado que modifica la brea» no 
tiene olor, ni color, ni efectos irritantes, sin 
que por ello sus propiedades favorables para 
el crecimiento del pelo y su excelente conser 
Vación haya sufrido merma.
El empleo del Pixiavon es sencillo' en extre­
mo. Se humedece ligeramente el cabello y des- 
'pues «e echa úna pequeña cantidad del produc­
to en la mano, repartiéndolo bien entre el pe­
lo, obteniéndose con esto inmediatamente una 
espuma magnifica que contiene las partículas 
de la brea en finísima y repartida proporción 
que llevan á todas partes, donde llegan, sus 
benéficos efectos. Por mayor: G. Reder» Zo 
rrilla 23, Madrid.
“ G I V A S  A N
La mejor pa«ta dentífrica.—Desijifeéfanía y de 
gusto agradablé
De venta en la camisería y perfHrnwr'a óe ARA­
GON Y BONADA, Marqués de Lafíoá.
S E  N E C E S IT A N
Oficialas y apfendizas para sastra, calle de Siete 
Revueltas número 4 pra! 3°. darán razón.
No darle YUpltas
Para comprar camas de hierro y de metal nue­
vas, buenas y baraías:.., ,
E n  l a  f á b r i c a :  B o m p ^ a ñ ia  7  
P r e c ie s  d e  f á b r ic a
Economia é higiene consigue el que las com­
pre
U a A leg ría
H e sta u ra n t y T ien d a  d e ¥Bnos
— de —
CJCPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
E specialidad  en vinos de los M orlles 
18, M arín  G a rc ía , 18
jias de LaiyaróQ
3etnanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larlo 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradabis.
Es inapreciable para los convalecientes, por
ser estimuiáníe.
Es un preservativo eficaz para ecfermedaoes 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente.
Cara las eníérmedades de! ©stómage' produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones dlfíci-
Disuelve las arenillas y piedra, que producen ^ 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 cóntiinos botella de un litro sin casco
de á
de venía en todas las ‘fa rm a cia s  
UnicG im p a r la d o r :
E m  I Q U L i m m ,  m  i  a o  a
C a m b io  d é  M á la g a
DIA 7 DE NOVIEMBRE 
Pdiísi la vista. , , . ¿ de 6,95 á 7‘20
Londres á la vista. . . , de 27,05 á 7,10
riatiiburgo á la vista. , . de 1.318 á í .319
DIA 8 DE NÓVIEMBRÉ '
París á k  vista. . , . , de 6,75 á 6,95
Londres á la vista. . . .  de 26,98 á 27,03 
Hamburgo á la vista. . . de l.M rá t.3Í8
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispanc-Americano) 
Cotización de compra.




Libras. . , 
Marcos. . 
Liras. I I 
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regiones productoras de España se sostengan, 
plcanzando cotizaciones más elevadas que en 
años anteriores.
En Huelva y en la Mancha apenas quedan 
.existencias disponibles» venaiéndose en Málaga 
á muy buenos precios los mostos de los Mon­
tes; .
Prohibición abusiva.—Hemos recibido que­
jas de los trabajadores que se hallan ocupados 
en las obras del tútiei de Alora, manifestándo­
nos que se les prohíbe leer, durante la hora que 
tienen para almorzar, E l País, España Nueva, 
El Popular y otros periódicos.
Nos dicen que tal prohibición la hace don 
Arturo Benavera, y si ello es así, tenemos que 
decir á ese señor que se mete en lo que no le 
importa y que los trabajadores tienen derecho 
á leer los periódicos que más les plazca.
La Aurora.— Hemos oido asegurar que en k  
sesión municipal del viernes, varios concejales 
piensan ocuparse detenidamente de la real or­
den del ministerio de la Guerra relacionada con 
la Fábrica de la Aurora, asunto que es de suma 
importancia para los intereses deJ Ayuníamien­
ío dejarlo completamente dilucidado. 
G o p p ió n
hembra» muy doméstica, se ha extraviado: se 
grátificará bien á quien la devuelva.—Torrijos, 
2.^, derecha,
iPró patria.—Excursión número 124 para el 
día_13 Noviembre de 1910.
Punto de partida, hora y locomobión: Esta­
ción de loa Ferrocarriles Suburbanos para sa­
lir en eí tren de las 8 y 30.
Itinerario: En ferrocarril hasta Benagalbón, 
desde este punto á pie á Macharaviaya» cuya 
iglesia parroquial y panteón encierran notables 
curiosidades artísticas, para regresar en tren 
correo de k  tarde.
Las adhesiones hasta el sábado 12 á las 10 
de la noche.
Avís.—Lê ^Coñsul de France á Malaga a 
l’honnéur d’ inviter les jeunes gens nés en 
l®.p de voutojr bien passer au Consulaí dans 
le'pius bref délaí póssible pour demander lettr 
inscription sur les tableaux de íecenseraení de 
la classe'1910.
lis devront étre porteúrs d’un extraií de leur 
acte de naissance.
Exportación á Grecia.—El Cónsul de Es- 
paña'e'n Greda manifiestá que eñ aquel mer­
cado hay demanda de arsénico y de clorato de 
potasa, y se queja de que á pesar de haberse 
dirigido él mismo á varios comerciantes espa­
ñoles en estos artículos, ni siquiera le han con­
testado.
Lás carreras diplomática y consular.—Por 
real Orden del.ministerio de Estado, con objeto 
dé desvanecer’ las dudas que surjan en algún 
casp, se ha resuelto que para tomar parte en 
las oposiciones á ingreso en las carreras diplo­
mática y;Consulaf es absolutamente indispen­
sable se acredite hallarse en posesión del títu- 
loidéficénciadó en Derebho civií ó en adminis- 
trátlvs» y que por equidad y para evitar per- 
JúibipS pará ádqúirto dicho documento, podrá 
■SusÍiihír8é''pot él’ certificado qúe acredite ha­
ber '".súfráĝ dô  los derechos correspondientes 
al mismo.
•De Melilla.—En eí vapor correo A Lázaro  
regresaron ayer de Melilla, los capitanes don 
Eusebio Redondo Pérez y don Carlos Bernaf, 
Itís tenientes don José Sánchez y don Juan Gó­
mez y el oficial de ádfniíiisírácíón, militar don 
Mariano Ojéda.
Comisiones.—para hoy á las tres de ía tar­
de está cltada,en eí Ayuntamiento, la coniisión 
municipal de Policía Urbana.
También está citada para las doce la comi­
sión especial de consumos.
De viajé'-En eí tren de la manana suHó 
azer páfá Córdóbá, don José Saenz Saenz.
También marchó á dicha ciudad, la esposa é 
hijos de nuestro apreciable amigo el activo je­
fe .de la E-stación férrea de Málaga, don Juan 
Ortigosa.
En el expreso de ias seis marchó i  Madrid, 
el capitán del regimiento de Extrénmáiira se­
ñor Elias.,
Para Antequera, don José Rojas Castillo.
ilustrado ingeniero don 
Mauyel Loring Martínez, mañana en
la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales 
acerca del tema Principios elem entales de Ya 
aviación,
Eí acto dará comienzo á las nueve de la n̂ '- 
che.
Becerrada.-En !a preciosa plaza que para 
a hqia de reses bravas, tiene instalada en st 
herniosa flnca. de Vistafranca, nuestro paisano 
el valiente dies^o Rafael Gómez, se celebró 
ayer tarde una becerrada en obsequio de los 
apíaudidos^artistas que integran la Comoañía 
juvenil de ópera y opereta que actúa en el co­
liseo decano.
La fiesta resultó lucidísima, cosechando mu­
chos aplausos Rafael Gómez y los notables afi­
cionados que le ayudaron en sus taurófüas fae­
nas.
Las tiples de la compañía presidieron la f-es- 
ta» cantándose algunos trozos musicales por
If-
Í S £ É * M Í l ^ t a i í É Í
ÉLP Miércoles P de Nóvk
as partes y coros.
Nombramiento.-íHa iido i^aií í̂'áM ihífef- 
veníor de la Junta Inspectc í̂a deí Catídal de 
San Telmo, dé Máfiiia, ddn Alforifé’ M̂ inláí 
Padilla. ,
Becerro náufrago.—Los ..tripulantef d.e fa. 
lancha de pesca G abriel, encontraron en la 
tarde de ayer, navegando en aguas dei Palo, 
un bulto que se mdvía. ,,,
Acercada, la lancha al referido bulto, pudie­
ron los tripulantes ver, que el bulto era un be­
cerro de piel colorada, que nadaba con direc­
ción á la playa.
El patrón de la referida báffia hizo un lazo 
con un cabo,por medio del cual pudo ser extraí­
do el pobre animal,* colocado á bordó.dé la bar­
ca y conducido á la playa. , .
Una vez en esta, el animal cóménzó í  córrér 
costando gran trabáje reduci.rjo, . , ‘;
Deí hallazgo se áió ¿onociméñtO a láS autó- 
ridades de Marina..
regresaron dp Madrid, §e 
otrls poblaciones, donde han 
novios, nuestro estimado 
Ülalla 4éJ* Crpz y «u dis- 
bblorés López Valera.
ÉÍ&éftIbíá.—Le han, sido concé 30 días 
dQJicenda,, 4  don Ahtótíio Esefibano Codíria, 
lúez ufe priihera instancia de Alera.
Junta municipal de asociados.-^í^o batien­
do celebrado anteayer lunes "sesióh ialítf 
da número, ha sido-conyocada segunda cít 
tación la Junta municipal ¿godadoa para el 
próximo martes 15 ¿éf actuíl, á ~ --------- -l 0 a l a la una de &  ̂ Keiteramos á la tamilla del 
tarde, con oh/jetp: de tratar de Ids 8igiii|h.t¿4-nuesttO ffiSs stemi
asuntos;
 ̂ 1. Resolución del I|tmp; s.eñor. ,!íiéíe^do 
Ue Hacienda en recurso ,dé éízáuá interpuesto 
por la Junta Municipál, contra acuerdo de la 
Admimisíración de Hacienda de 30 de Septiem*
taltoñ tériá l áé.«£Í bíartÓ Málágtíeñó».--- 
Ayer,.al dar cuenta dé los sucesos de Olías, 
hace dicho periódico üna relación tán estupen­
da y tan falta de verdad y hí’stS'dé sentido co­
mún y con alusjonei-tan^ improcedentes, que 
sólo puede pí^aV unl tcsá: qué la tontería 
'tíéiré allí Gírti dé tiatüralézá.
En la parrolquia de Santb 
jn  ayî tv, honras fúnebres 
W el soldado del bataílóhj¿de Chidaiia don 
Lurelió Parrilla Torrés>,M|lÍóidó á consecuen- 
9ÍI de ana herida quefsufMólfenrlá pasada gua­
ira del Rif. r
¿Presi4ierQn>l-acto el ^ébérnador militar don 
Eranoiseo " l̂íalóti y sil ayudante, den José Ru-
é éf hi i f íiá soldado heroico.
^  Hbnras fdnebfe,- 
^9Wingo se celebrérq , |  
T e a f:i*o  P r i n c i p a l
• Con éí programa anunciado, se despidió atio- 
xhe la cempafííá juvénil italiana qué eii este 
feátró ha vénídó actuando*
La velada resultó agradabilísimá, porque las 
obras anunciadas efatt resultado de una selec­
ción de.irquellas en que mayores éxitos han ve 
nido óbtéhiéndó todos y cada uno de los artis­
tas.
Tren mercancías de La Roda á lasl2^^.^^
por tanto, alabar su'trabajo y baste 
dé'cir ^ué Htibó para eilos grandes aplausos y
bre último, desaprobando los medios adopta 
dos para hacer efectivo el Impuesto de Constif-. 
nios en el ejercicio de,1911.
2.® Expediente instruido para celebrat; 
■conciertos gremiales como ihedio'di?:hacer 
efectivo el Impuesto de Consumos y cértificía- 
ción acreditativa dé no haberse podido; íleViSí 
á cabo, por no haber concurrido los, Síndicoi V 
representantes de, los gremios dentro dé!’̂ á¡íÉ 
señalado al efecto.. Acuerdos qué phocébah' ib’- 
bre ambos particulares. ¿ '
La 'enfermedad déí Sr. Domínguéz. á̂^^^  ̂
gún los informes que ayer nos"*úmin)(|txl^Gn 
acerca del estado én que *e hallé, él. éxpreígijf- 
deníe de la Diputación don Mquué'I bp^íñf 
guez, parece que no reviste la gravédád hité 
el día anterior se dijo. “
En el parte fácultgíivo se consignaba 'áyér 
que persistía» !as fiebres, pero 'sin présteñfiir 
otro síntoma alarmante.'
Celebramos que asi sea, déáehhdo él prdhfó 
restablecimiento del enfermo.
Espectáculos públicos
Al ilustre Pérez Galdós le tocó anoche el 
íiirno en este teatro, donde se puso en escena 
su hermosa ohx& La de^ an  Q^intiIt.
• Las dramáticas sifuációnjé»,, tán literarias en 
la forma, como bellas y humanas en el fondo, 
dCi qû  la, obra,̂ 8,íUn conjunto, fueron sacados 
á I| Ji’cticia feéli'jlád dé la escena con talento y 
esmero poV párte l e  todos los artistas encar­
gados de la interpretación.
La labor de Carmen Cobefía y Comes, mere­
ció grandes aplausos, que también se tributa- 
irpn al resto de los intérpretes, con jiiáto moti­
vo, porque la ejecucióh,íen,9qnjunto,füé verda­
deramente notable. , , ;
; Para ésta hóche; én vista de láé maniflestbs 
déseos del público', se anuncia «LaNeña».
Después délo ya dicho respecto á esta obra, 
eifnútií hablar más de ella y de su interpreta­
ción. . ¡
Descontado, por̂  tanto, puede tenerse que 
él teatro., se verá ésta neche completaméñte 
lleno, como corresponde á'tal anuncio.
verdaderas ovaciones,
‘ Ségúh parece, ítiárcháfáh én bfeve á Cádiz 
donde actuarán úha tempofáda.
Que la suerte acompañe á estos inverosím i­
les  artistas, y que tengamos de nuevo la satis­
facción de admirarles, son nuestros deseos,
D iñ e  ¡« le a l
r  Las^péjículás éstrenadas anoche que llevén 
los títulos Retrato de C esar, Terrible secreta, 
V olicer alquila cuarto. R ibera pintoresta, y 
Rendición, de. Granada, fueron acogidas con 
grah nufnérqsó púbhfco líénaha
este salón. En viáb del éxit'ó aTcapzado, se. re- 
pitirán esta noche en unióti dé otros cuatfo es­
trenos y otras varias péíí&ulas hasta un total 
de doce,que componen éíprograma que será 
de. lo máe sugestivo y variado.
; Sigue el público favoreciendo este elegante 
áalón,en donde actúa eon tanto éxitola famoáí- 
sima Niña de los Peinés. i ' j
: -Con esta aplaudida cantadora de fiameñeO ' 
compárte las continuadas ovaciones,' Isabel Es­
pinosa, notable bailarina que ha sabido captar­
se las simpatías del público,
áfiiaaSgiBgaBgaEâ sgî sBtaigiiBtttaaâ
Tren correo de Granada y Seviíá á 
JCorreo geriéral á lás5'30 í.
Trsn mereancías de Górdoba A las 8‘15 tu
ES^AGiOÑ t>E LQS SÜBURB AMOS 
, S0das d̂  M ^ a ^ a  '4éte¿ . 
Mei'éaúclás, i  lás 8 '^  m.
Mixtc-correo, álal'lS.t, 
'M!xtb'di8crécrpña li 6‘45 t.
Salidas dé Vétê  pdrdMMiigd"' 
Mércahcíás. á lás 5‘45 m'. í  
Mlktb-cbrreo, á lás í i m. 
Mixto-djscredonal, á Isa 4‘30 í.
hUetin Ójlciql'
, , Del día 8.
Relación de licencias de Uso d.® armas y caZá 
expedidás-pór este Gobierno duranté el mes dé la
, -rrEstado de Jos,nacimientos inscritos en este 





DB LAS FALSÍFICACIONES É
Dé los ArtoALüCES
Salidas de Málaga 
Tréíi' íhérCánciáfe á l'aá 7‘40 m.
Correo genéráí á las' 9‘30 m.
Tren COfréO déQrañadaySévlilá á íás !2'3Ó t. 
Mixto dé Górdoba á las 4,25 t.
Tren éxpress á las 6 1
Tjrf̂ r î ;eircancías de La Roda á las 6151.
Tren mercancías dé Córdoba á las 8'40 n. 
Tren mercándás de Granada á las ÍO n.
.............Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.




(din dopáib'á n'i Inyeóclónel)
él9sfti9niÉptiiritirÉtnitii
Cada
cápsula de este Modelo
llevi, él 
nomhi'e : AíéV
En todas las Farmstíat
.Estado deaiQStraíivo de ige résieshBcrjfíciadaB el 
día; á, ¿u peso, én cañal y derecho de adeudo por
vaSñŜ I kílÓgré*
48 l^nar y cabrío, peso ^1,500 ttiíógrámos; pó*
2|:c^Ütj8. pés6 2,093iá]0 kiróg á̂ihbé;
2C9.55. •
21 pieles, § 35 pesetas.
Cobranza del Rala, 5,ó3 peééíaé.
Total peso: 5.282,560 kílógmfáoe*.
Total de adeudo: 5C4‘93 pesetas.
por crónica y rebeldeqv* sea su du. 
lencia debe desesperarse. Ĵ iicboi 
sbn ,los que hán, cbnsultado coo 
tábilidades niédlcás .de Iparls, Lon- 
dreŝ  Berlín, Néw-Votk, ácima y 
Madrid, sin eñcbñtrár aiivi'd coa 
otros tratamientos y en cuanto dich*Óá' 
médicos les h'ad redefano el tUXifi
'
Recaudación pbtenidR en el díá de la fecha por 
loa conceptos siguientes:
Por ¡nhumacionps, 442 50 peaeta*.




dentro de una se*
Entre dos'amigos.:
-/Es verdad que te casas 
imana?
' —No, dentro de., des meses. Mis futuro,s su*- 
,gfbs me hWbonbédidb uhá‘nrbratbria.
** *
;j Exámen d® Historia:
—Cuántos reyes de España »e han llamado AI- 
íonso, antes de Alfonso XHI?
—No lo sé á puntó fjjb; péró débé haber habido 
éeis.ó siete de ese nrómbíe.
'v ■
*,Un zapatero de portal, viendo pasar un borra­
cho qué no podía tenarse en pie, dijo á sus veci-
g o s : . .. 
ved áhí cómo estafé' y . .el dbfñin'gb.
Z Ü V É E K  AUPEN
hiehrere Jahrgd'igedeutsfch'sr eratklasBiger illus- 
trierier Zei-ungen, saubergehaUeñ.
(STOMAÍ/IX), 
han recobrado la salud coa su uso, 
largos años .perdida,
Cón rhüchá fréé'áé'ncíd láís íefeSiSii 
tacTones anormales del;
producen ocedi^  y véhiftps W ’
íff in'mediatáménte.'córi ,ísfecOrrige:
medicamento quitáadé'seTátí'iíiñi '̂ 
as, dolores j .ardores epi¿astricos, 
aguas de boca y teadencia al 
la digestión se normaliza, 
mo come /maS, digiére m«dbriy^^ 
nutre, auraentandp dé péso,ií1^ ' 
taba enflaquecido* .. ^
De venta en las primipales. ./Jinnaĉ '̂A 
del mundo y Serrano, 8Q,. ÍIAKIiB 
Ss rvmltt por corroo follólo iluten lo pido
Espee%áov!!^9a>
TEATRO GERYANTÊ .,-rp9íi?psníú,,cÓBiito 
drámátíca de Cúrñien Gó.beñh, '
Fundón para hoy:
El dramuen trqs actos tLa Néfíáv- ‘‘‘b 
A las ocho y média éñ'patiitd; i ‘ ; n, :;i; 
Precios: Butata coñ eniradá,.250í pÉíettt}^ 
raía de oarbiso, 0 '^  id. . . ■ ‘
SALÓN NOVEDADES -Todas le
celebrarán tres secciones á ías ocho y |wtO| 
nueve y cuarto y diez y cuarto exjiít á̂ndfî  bo¡. 
nitas películas y lá áfarnadá cáijfádoté aánjhlfBb 
co La Niña de les Peirtes»
Préc'Os: Ptaí'éá', 2,59 pesétát; Búíáfctli'0,BO; 
General, 0,50 ' . '
CINE IDEAL.:^ii‘Tidón par» htty: f i  flegtiiü. 
cas y cuatro,grandiosos e^yanos,
Los doinfngbs y dfásr 
con preciosos juguetes para tos rijuni* 
Preferencia. '30 céniiflTO'S;..Gétiértii,lCti
tfp. áe áL POPULÁIS '
PEtin DE ■ /P p ,H  ;Z O :I.L  Z . Z A L A B A R D S Ü :  ;fttédicó por Oposición deí Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dtí Albsafrén) y del tÁ-du (BufdeosDr. Poussera).—Horqs de coRsulta: de 1 á 3. Gratis álos pobres álas8 de lamañantf,' om í
■ '  P l a z a  á l e l  ' T e a í F O  S i
ftt),^erda¿i^d 
fila iisdk!,
I hS i 
fsratlTd I 
la¿ú MR y
la G-asa EBl^ESTO.PlQLiAiio as. m
ífeéea’lptó én. tá  fa9i*KnecQpeai ofleiai d®l reiss® *1® Stialsa* ■ isstithás’ié^»
!^e.©í«áKi®a4a Ási iaat*ea y ese- ©er'aii
í.*|,fid#Á&®,PABí*®B®̂ *e8 ,Áe¿é¿ár'BO ê h's'kfásci las fánftiisifefe.
Gakta
l«d y de mí ao;mfci-e «Ernesto PagU^ao»: — MI producto está garantido por mi 
marca de fábrica en azul, rojo -y oro-qué cierra mis frascos y 'caittas;. ,  ’Sin tal marca es meuosie.r ractxazarlo'porque eS una dafigia imitación.




Ll FSlillI ESnM i  ilDD rDSDDtSIÉI! Eini 
Milán 1906, Grand Prii''
..liA M  A S  A L .T  A H E G O M P JIH S A
A pkzós y
teDáes freii®! ealaris, laples, LoaireSj Irase!^ Ll6ja,:Ií!án, Iilriá  j  Buáapiá
">í '■ t 1 *
piams desde 9 0 0  pesétujs en adelantê  repameioms y cambios
Precios y catálo.gds dirigirse direcíaraente á la F. Ortíz & Cussó
Balneario dé Arcliena a l m a n a q u e
na
Ke:oaocida sip;Cpmp<^knr4ap r̂aí4s er.fsranê dadas arjtríti'cá̂  y reiitiiáticas, sifilíticas, 
rricsfjs y paralíticas, hérp'eíicaay égcrbíñjcsas: s'írVeñ-tsfiníñén afíalñetíte para lá elimi 
nadan dei mercurio. - -
Ténipóílñtf  ̂oficiál %  jí.°  áe Sép,Óen|tére al gé Nóylémbré
Este balnearió ñp,iÚeiá‘mñkú£%r^^  ̂ débea?:’V«ía1adón hidretsréprca completa, 
h;':]:utc de .í/ef.émitéra'piaxi t̂Ufá d? Telégrafos, Co£fftiíj|, -Capilia, Gran
" iljCuátro magnífico» Hoteles que'hoy
i r  "  ■ ‘ ' ■
^IB A ÍLLY -B A ILLIER H  
îiaai im s®  9 ti ms AMÉ
Car¡í\o, Parqué y Mesá’de^gittfen tóflé 
í-.e Tir:-íeíatET.eñt.éréfor" ' * ' '
r o -.'iie.ídoíisbitsción, _
G-;íu liotd de LAS TERMAS
íetap; í|<iíei MADRÎ t̂í,e«de 5‘50  ̂ geseíal; Hotp’TL 
bír’.iiíáía hcísí-qdfidq en aT̂ iííp.'p!é és,tps cuatro fiofeles. tien«? derecho descuento de 
pr>r' i'nffi.yatíAoóo delS.ó m,38,háfíô ., y 15 por,'*íeiÁp áfobVe el precio'de la habita-
ion en tr: 6 re.̂ s dissí.....  ■ , .......... . ,¡'Q'M _>s t » lÁM n /̂£¿*W A o. ASjríaitfic* lúV ViH.ít víí G.'k̂  Cambo, adéníú» ^  oiirá* m«ichRéh(e{<|ra8 ly refeá-mas se ha instalado un imag- 
raTico «alón de recreo, >n'0jyqué §e'dnéá fu8éi5n dieiia. ¿v  ̂ "i , . C - ! ■
Lo - c ücfte s ómnibus del BatnéariovmíliaUá’n esn la etíácii[5n> á Ta H ^ áa dé todos íós
t'eíjes., ( í;-i¡ üc I '■ '• ' •
AV¡SO MUY fNTERl^§ANXÉ¿!Xo^P.bafi(ft ,̂ ánfas de ponerse en catéino, debe 80li- 
díar nvticias, pro&oqctosj tarifas ,gé9ñ.ra!esqe.prec^8, el itinerario dé viajé y ctiantós da­
os !e interesan, dué récibirÁgV,atuifamente.',dlrigjén|flose al.dwfeñq de ios cuatro fíotéjés-
s a s t r e r í a




iíli'liiiilo, liníiiiiii a la emaiía 
IñidVhgtttiat; de
IJnifiirniés Militares. Trajes de Niffos 







CEtsrD b o p o - s ó d ió a s .  ¿ b h  «sobainai
De eficacia comprob,áda por los sefiorjís médicos, para combatir las. enformedades de 
la boca y cíela garganta, tos,-ronquera, dolor,-inflamaciones, picor, aftas ulceraciones 
sequedad, granulaciones, afonía ct̂ us'as periférica»,Afqtidezs,deb aliento!
etc, L«s pastillas BONALD, p̂ émiadás en ^varJaséxpoticlones
vüegio de que sus fórmulas fueíon las primeras qué se coBocíéroB deiú^lávd éñ''KDá1sá 




; de , .
(™ O C O L  ONAMO-VAVADICO  
FO SFÓ G UG ÉR í CO)
Gémbate las enfermedades de! pecho. 
T^erculóáisTncipienfe catarros broñeo- 
,neumónicos,- laringo-faiingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., eto.
;;: Precio ‘dfel frasco, 5 pesetas
Da V ¡1 a en todas las farmacias y en Ig delIautW, WÁñes d© Are© (antes Goree- 
v% íT), idrid. , .  ̂ -
PÓüglicerpfosíata A - r̂- Medicq- 
mentó antineurasiénico y. anfidikhélijfq« To'̂  
nífica y nutre lóá sistémas dséo ||a¿ctilsí y
nervioso, y lleva á la ébqgrééléñientb 8 pataenriquecer el glóbulo rojo. : ■
Frasco de Acanthea granulada, 5 pésetéi. 
Frasco . í v|no de Acañthéa, Spesetas* I *
1 0  ( 0  S e C E ^ I  I ITIEIS) O M C S Á
1^- |SoK3B@8^S®ISt«
la d a s tip ia i,
jfasmsiiwpó - -
S lAgtt»!i
É l É i l i l a P  ®
O  f lÉ e 0 !P ^ ta t>  p
k m  IM ttf im
â EliÔ  tllg eilFEti
damnÉsBK: ■fe bkqc» p&í*
impíeítaatéé áat '̂laíjMísfe- 
ü̂sais d s O ^ i ú i P i ^  y i
Ib» I 4  ipasMéa».
iÉ á w w tjte iÁ íw  d» fea Cggagte
lasmayorns 
T ^ e p in p e í^ ^
lú iÉ m iñ  b g  T O L g í i u j i
M9» F
¿& él é íÉ .^ 4
^_‘i« -Lstéríg Hk láávid®#, y m 9á <a6b ió 
.#áB.é;Oads,-iTm»B£que.t0tl pasiísa «B élWesáié'iH^S. 
décimos de í& íoíaría tí® áO tí» yiBjft’d* i h i .  .
............
5í|?a á s« r«l«w és. atas,
lisa e’lísirsa, áaa. ¿íjí, ó y  bsw«




^  OÚO 4ÍÓII \
I «A«unrA 
S i N á É B
: Mawáé»  ̂ - A ' ■
mEmésk
SIS «sasaub• ■ '
1»  ̂ PlrJféoB ■> a
«¡ife0s tfijutos.«?,!»«» 
-*r*5-*?* ^^pbpaoioa do iá manera do óoádiiuisñtó? 
jtóe» q¿̂ , ̂ fevftjíbo oa k» istmia Ag .̂.-
é» «a ||a_wi saeta; k» gmtea és «isáaá.,
«acwftáés^^js, <© l
o e  njtp :
... D» v-®is?TA.~-BdÜy-.B4iíhá?î .,é HlJ.og, .Editor#, Plé^ ^  SáfeíB nú®. 10, ^aáíiá^ jr atjt 'h?*' psáacfpi5Ei®s
■y é& y ÁmásiesL
ICirujano dentista
Alamos 39
Ai^ba de recibir un nuevo 
aneeté^co para sacar las muelas 
sin dolor r.nn.iin óvitrtndmiVbbfK.!
I- .AÍMoneda
sin dolor coá-ian éx*1»atíniiráb{é 
Sq «onstniyen dentaduras de 
primara Glaé'e, para lá perfecta 
masticación % .prcmunriación, á 
presos c'ónvencíóñáiés.
Se arreglan, tpdas las dontá 
duras inse'rvlblés háclias hó'i 
otroá dentistas,
Se éniípaSta y orifica por ti>e í .
más |nodérno sisíema,
Todas las Operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á pnscios muy 
reducíaos.
Se hace la extracción ds mue­
las y raicés sin dolor, por tres 
pesetas,.
Mñtk nervio Orieñtái de Blan 
co, ifara quitar el dolor de muq- 
las en cinco minutos, 2 pesetasroíci"
-sáá domicilio, 
39-ALAMOS^39
For átisencia, se venden, es­
tanterías, mttebles y dos mos­
tré dores, en la calle San Fran­
cisco núm. 8
% verntáb




almacenes bajos y altos: muy 
espaciosos y propios para de® 
pachos é industrias y «na co- 
rherá; todo ello en la casa nú­
mero 9 de fa PJa/a de Uncibay 
(antigua cervf cería de El León) 
para más informes y su ajuste 
Ollerías, número 44, pi»o sé 
gundo.
S e  v e n e S e
papel para envolver á dos pr­
estas la arroba en esta admi­
nistración.
_ S®É©i>a.
.̂ ó Peñorira ele Compsñía dê éÓ 
|fiños proximameníe, serta y d'e
1
Ibuer.Ehducacfón sé r ecesiíapá»ira casa forma? -
Cqílé Salinas rúmerO 9, de notnía. 
ura á cuatro
Modihia
%  ■ rñ:m  # »  fm  tía ssp^'
m  ISiQStSiS $lii!
Doña Amalia Carrasco» Rosos
ConfecMona,trajes d« ar ñoras á 
la medida, eoñ pronlií'üd y éoó-
*1̂ 1
CaTle dé l'a Peña núihero 12.
Bsm magíiíflcís Hneu de vaporea réetbe mercáñcíás détoOaé eífeeh 
* ‘M® y coiriico.wdmierjto directo dqsde este puerto a todos
j«de/ u lí ner^rkí en el Mediterráneo, Mar Negro, Z a S i .  Mt® 
A«3t-»-alia V Nj!eya^Zeiandé,.en comhi-
nació con los dé la COMPAÑÍA DE NAvEGAC/ON MIXTA áüe 
regulares de Málaga dada 14 días 6 sean los miér- úme da cada dos semanas- 
Paia ínforroéá y m'ás 
aq Málaga, don Pedro <
TAirrié e sp ú f^ ^ í^  jktfFLSAQĈ
^ Vó m ás a n ferm d a d és  d el estóm ago




iónico dígeetív .̂ Es ia preparación digestiva más ctiiiJcldh en todo 
ol mundo. Depósito en todas las farinacias.
N Y C .\  P A R I S
FB.‘iál8gSí-4nfel!,-1^§
353‘.‘V
